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Defípuéa do los úí timos victoriosos 
combates deí ejército francés mandado 
por ''1 í^eBeraií- ano Petaiia, qti^ signa 
piondo gonerr.í; do dlvií̂ iÓJí, el Pi-esiden-, 
té Poincaró quiso honrarle moy espe- 
ciaimeote, imponVándol® la Gran Cruz 
de la Legión de Honor éa ia PÚza de 
Aímas. de yérduti'y, apto ías , tropas 
qué más ss áisHoguieron éh. lía glorfesa 
■ áefsHga dé esta cioda^. E á;tan solfear'' 
np aetc'j.prvmuncjá el PF¡flMde#AÍ:.e,,,qra-', 
der iüsigne, el 9lo:;Uootísimc/f1tóí?,ar'SO. 
que. tradtítiEOQB ®on$A¿uiiCÍón: '
«Mi '.querido g«̂ Re5tAÍ:,e», J&8 herma-
Bas ca rtas q'á«' ©« hs,a ,e,s4y4to-ha,ce,p''>-( 
dos días, loa Si-üoms Presid,eif.tss del 
Oonaejo dé m in iatrós\y  miiuafcro díflla 
Gaertisj v.spr6s»rá0, ópííoBj a<;rr.,if5gí' fel? ’ 
cl.tíftetdne8 ■tel, d-obiérnoí^’dó-lü It«púbU - 
o&, la.oo.û 5Anzi» dy.í^óím írj- lA'grstl-' 
tu 'i d®l pals.'A l Ampoíieros h¿jy, A pic '̂ 
iseacía de aiguuas dé v n e s tra s  ¡vaáeateS 
trepas, ía Gran Cruz decretada, soy 
V érdader^m eaté éaüz deGlárando, a m i 
vazj iú muekís'snáí) ,qo.s .•Praneia -está ór" 
guiíosa de vuststros éx itos y la^ graudas 
esperanzas que tien e  én vos, ©n vtiss* 
tro s generales, en vuestros oficiales y  
en vuestrós ineom parables soldados.
Desdé que fuistéis llamado a resta- 
bleoer anta Yerdun nuestra situación 
pilitar, la ateneión del mundo quedó 
fija en esta gloriosa ciudad y en la zo­
na de tierra lorenesa que rodea sns 
viejos muros y qüe han destrozado 
¡os proyectiles del enemigo. La huma­
nidad entera comprendió que de la par­
tida grandiosa y trágiea que se jugaba 
en las orillas del Mosa dependía la li­
bertad de los pueblos y el porvenir de 
la oivilizftción.
Esté Buolo devastada que, con vos, 
he recorrido tan fcecuenteraent©; esta 
tierra desolada, que había alcanzado un 
valor simbólico y que no formaba ya 
solamente las avanzadas de una plaza 
célebre, sia© el gíasis de una ciudad 
ideal, donde 6í taba atrincherado él de­
recho eterno; este suelo ilustrado por 
tantos combates y santificado por la 
sangre vertida, lo ha defendido si ejér 
cito francés, paso a paso y reconquis­
tando trozo a t̂ oZQ, y he aqui que hoy, 
bajo vnoBtro mando supremo y bajo la 
direcoióa dé jefes experimentados, aoa- 
, ba de tomar ai asalto, después,dé una 
sabia preparaoióa de ártiOería, las al­
turas, tan fcecuaatemonte disputadas, 
desde donde el énemigodominabanues­
tras poBÍciones, vigilaba nueátrós mo­
ví ¡cáieatós y regulaba el tir® de sus ba­
terías. Brillantísima yiotorsa que res­
ponde, con yoz|'esónante, a las hazañas 
verificadas a diario por nuestras tropas 
en el camino da las Damas, a las ven­
tajas, obtenidas por nuestras divisiones 
en las llenuras do Béigioa, a iks herói- 
cas batallas del ejército íngíóg en Fkn- 
dea y a los importántes progresos rea­
lizados por ios italianos en el monto 
Santo y en el Oarao.
Ep.el, ponjuntp de ésta.B concernidas 
oparacipneSj éi ejército francés ha sa­
tisfecho,, como siempre, un gran tribu­
to do esfuerzos. vNiinea hi| mostrado 
más valor y entusiasmo, Tros años de 
rudos eombatss no han disminuido su 
fuerza ni enfríido’su ardor. Está soste­
nido en .esta larga prueba por el cou- 
vencimi'Qntp de que defiende sú país 
natal y prósijgué ia guerra sólo por
I asegurar así el triunfó de la paz verda-
É derav
I  Vanamente nuestros enemigos tratan 
de desfigurar la histeria y difundir, 
entre los nótitrales, fábulas dé encar­
go. Vanamente haéen esfuerzos deses­
perados para Ubrarso de abrumadoras 
reaponsabilidadés. Vánñmenta las fi-
hoy a vos, a vuestros ofioialss y á vues­
tros soldados, sus felicitaciones y sus 
votos y ella, os repite: Opntad conmigo 
como yo cuento con vosotros. Todos 
juntos lucharemos hasta la victoria fi: 
nal. Todos juntos, trabajaremos para 
estábiccer sobre oimiéntos inquebran­
tables el léinado de la paz y la sobera­
nía del derecho.»
A las 8 y m edia y 10 y media dos 
grandes funciones. '
Exito grandioso y extraordinario:
HÉRIMJiNOS CUMARA
Exito verdad de
T R IO  R íiEN D EZ 
Suceso :-: Suceso :-: Suc«so 
H E R M A N O S  NBOGICA
Los notables gim nastas
LES MARCONS.
T om arán parte  eó el espectáculo 
OCHO grandes atracciones. |
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25. I
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Í K M  Alameda dé Carlos Ilaes, 
M (iunfo al Banco España)
EH ocal más cóm odo y fresco de M álága. te m iíe ía tu ra  agradable. El qué  se 
distingue de los d&más por su claridsd  y  p rs sá ítsc ió n  de los cuadros 
Sección continua do CINCO Y MEDÍA de la ta rd e  a D O CE de la noche 
Hoy lo nunca visto .—E streno saperg rand ioso . O tra g ran  exclusiva. Dram a 
de alta sociedad en cuatro partes in terpretada por la hermosísima actriz Kitty 
iQordou, titulada
LYDA ÚE^ÚR
Completarán e l program a «Entre vecinos»,
■ É i l l i . Y L A ' P m W M a  ' '
(por M ax Linder), y la «Revista Pathé» con sumarió de actualidad palpitante.
Nota:, Sin aum ento de precios a  pesar dei c o s í| de la película «Lydá d e‘Or».
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Teatro Vital Axa
Hoy tíos granóos H
y trés cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Cir>erír.')T-'')¿r.;if j 
•AMPARiTCD' \ .
celebrada baílariniA d.'?uiO'A rjp„.r¡-,)!a de
a r te  fino y m ora!.
■. '. T M E  m m m B m m  ' '
núm ero de gran aíiuccio'? 
S A L S JS  R í l iZ
notabilísim a canzonetisía de fsma mun 
dial.
B utaca, i m  — Geiiicial, 0-2U- • 
En breve Adria Rod$.
I N F t m m A G I O K E S  G R Á F I G A S  D E  l A  G U E R R A
Un alemán'soke la cultura alemana |
ias enbrioas de falass noticias, iustaí¿4ai 
las ciudades imperiales, déspid^ sin
tregua nubes de negro humo qu;  ̂ un 
viento propicio lleva más allá dovlaa. 
fronteras, pero que se dia'pan una tras 
otra ante los resplandores de la verdad.
Oonvenoida dé no'poder obtener ea 
nuestro frente una victoria militar, 
Alemania se ha refagiado en una últi- 
rna ilusión: vencernos por nuestras eri- 
sis interiores. Desde hace poco las 
anuncia con estrépito. Ni estas pueriles 
manióbras, ni la propaganda que las 
acompaña y quelajusdcia reprimirá 
cada vez que intente aquélla penetrar 
en nuestra casa, conseguirán turbar el 
espíritu púbiioo, que permanecerá dig­
no de nuestra causa y da los admira­
bles soldados que la defienden.
Francia entera está en guerra. Con­
fiada en el m»gnífi«o ejército quo man­
dáis, querido general, con tanta maes­
tría y que acaba da darle nuevos moti­
vos de esperanza; confiada en. la leal­
tad, en la energía, en la fuerza Orecion- 
to de nuestros aliados, ella os dírije
No h^ce irmcho que ía; prensa extranjera 
recogióla noticia de la formación en Suiza 
de un partido demócrata repubíicí^no alemán. 
Había 8Íd0 dada ia netícia ep una forma fáva- 
rabie a las linterpretkcióíífes falsas .Y quien 
no estuviera ai tamo de los hecbos .se hallaba 
exouestq représentarse este movímifent® 
revolucioná'rip en mayores dimensiones qüe 
las verdadartis. En realidad apenas si cabe 
hablar de íá ¿xl8s encía dé semejairtíe- partido,. 
a no^ser qú¿ pór 'tsl sé' 'íftfífe-’é t ' ' '  de- 
hombres' á-s'blî rtr-vó'i'i:ivitsii>i  ̂aa:?up«dos aí̂  re- 
dédot dé Die Fréie Zeiiung üi¡o de los es» 
critore.s que cón más saña y conocimient® 
combaten al Gobierno alemán desde las co-- 
t'umnas de ese pe riéd'tco recléntetncmíe fun­
dado, es el Dr. Hermann Éosejnmer, redac­
tor deS Morgmpost áú Bmíri, Hfeta SeptisiiP 
bre de 1914 y autor dé una serié dé ihiéresán-' 
tes felletos sobre la responsabilidad de Ale­
mania en la guerra.
Hará unos días que fui a.visitarle al pueble 
a donde ha ido a reponerse de una agitada 
temporada de intenso trabajo y de sufrimien­
tos y decepciones morales. Es el Or. Rese- 
meier el tipo sobreviviente del revolueibna- 
rio del 48. A través de su prusonofobfe puede 
descubrirse en cada momento al alemán clá­
sico ®usta de hablar y sus conversaciones 
están siempre animadas de un apasionamien­
to que nos le rinde simpático Cualquier pre­
texto es bueno para comenzar. He aquí que 
nos ha sorprendido husmeando entre los li­
brea que forman la reducida biblioteca actual 
de este hombre que eii su círculo de Berlín 
pasaba pon bibliófilo monomaniaco. También 
su biblioteca de allí fué sacrificada en el mo­
mento en que, Con una decisión no corriant® 
entre los suyos, abandonó a Alemania para 
combatir por su desprusianizaGÍón; desde, el 
extranjero Nos coge, como decimos, con las 
manos en sus libros. Y principia a hablar, 
mordisqueando un cigarro imposible y arre­
llanándose en la butaca. Recibimos inmedia­
tamente la sensación de que a él solé le toca 
agotar les cuarenta y tantos minutos que fal­
tan hasta la salida del tren.
«Si, mis libros, los únicos que he pedido 
reunir en estos meses de privácfones Vea 
usted,hay do todé, pero predomina lo alemán 
y de lo alemán lo clásico. Eso le probará cuán 
intimamente unido me siento yo ¡a pes r de 
todel a la cultura alemana Y ¿perqué a pesar 
de todo? ¿Es que la cultura alemana tiene al­
go que ver con Ludendorf, Hfndenburg y las 
partidarios*de la guerra subrnarin ? Al recor­
dar el gran periodo cuiturat de España, ¿én 
quien pensamos, en @ervantes, Calderón, 
Velázquez o en e l Duque de Alba?»
Y como temiendo que le vaya a argüir, qui­
tándole así unes minutos de disertación, pro­
sigue en su tono nervioso de siempre:
«Per lo demás, aunque Alba condujo sus. 
campañas en armonía con él espíritu brutal 
de aquella época peco generosa, nadie podrá 
echarle en cara la destrucción perversa de 
obras de arte ni lor arrasamientos dé ciuda­
des a la manera estúpida e Injustificada del 
dé Lovaina Los mismos atropellos del presi­
dente Vargas ¿qué son si les compara a ios 
perpretades durante esta guerra por nhestres 
generales? No; cultura y guerra son valores 
cuyo parentesco sólo existe en la mente de 
esos desdichados profesores é intelectuales, 
pervertidos por el ambiente académico y por. 
los títulos, y entregadas de cuerpo y alma al 
culto de la fuerzaa y del Estado Nunca res­
plandeció tanto en Alemania iá literatura y él 
arta, como en aquel periodo en que, incapaz 
de reformarse por si ;mismo, él débil iwifio 
cedió al élan poderoso dé Nqpéléón.'Espaíia 
había perdido ya-sú pésicióhi ceifho gran po­
tencia cuqhdo su literatura qlcanzaba.su ma­
yor influencia sobre la Htefátura del mundo 
a través de Oaldéréñ^ Atenas y Atéjandría 
eran los centros^^de la cultura griega, pn el 
tiempo en que Roma y Caftago se di'sptitabán 
la hegemoñía. Y en la misma época en que 
lés destines de Italia eran dirigides desde 
Madrid. Florencia seguía siendo siempre, Uno 
de los focos más intensos de vida espiritual.»
Dispone — decíamos -r- Resemeier de. una 
gran cultura histórica. Es sii única joya, des- 
éontando su entereza de carácter y. bondad 
personal, y su mayer vanidad. Be aquí que le 
cueste tanto el volver de ios siglos pasados 
a nuestros dias. Pero, al fin se actualiza y 
hedió aqui ya hablando de 1914:
aRseuerd* que une de mis últimos artícu­
los, el pent^Uimo cree, en el Morgenpest de 
Berlín lo dediqué a Pió. X que entonces ago 
nizabá. Pues bien, mientras lo estaba escri­
biendo serae acercó Rudoif Ounow, el redac- 
tór-jefe, ^ acentuando el tono frío que había 
\8doptadtl desde que.descubrió mi falta de en- 
^siastm* per la guerra, me dijo: «No se ex­
tienda i>̂'t«:<d mucho; en la hora en que se jue-
(^utAiro de teda la cultura alemana ¿quién 
va a ii^ fo sarse  por un Papa moribundo? » 
No le 1̂ ^̂ '° y  escribí mi articulo nom­
brando más con una palabra la guerra; 
pero dqsdé entonces no cesaba de pregun­
tarme ¿qtíé cíase de cultura es esta cuyo fu­
turo depeniíe^dsl desenlace de una batalla? 
De haber redKdo algún pueblo una paliza 
que pueda llamarse definitiva,fueron los pru­
sianos en Jena; no obstante el Estado pru- 
siano, subsistió. Y si es cosa de alegrarse o 
de deplorarlo es cuestión dq cada uno>-^Ro- 
semeier pertenece sin duda a los que |o de- 
ploran.—«La generación de entonces ¡qué 
distinta de la de ahora! (Roethe no consentía 
a su hijo el alistarse como soldado y Scho- 
penháuer se ascendía para que no le vistieran 
el uniforme prusiano. Y el conde von Platten 
que había hecho como teniente la última 
campaña contra Napoleón, volvió de la gue­
rra transformado de un admirador de Pruila 
y enemigo de Napoleón, en un entusiasta de 
Napoleón y enemigo Irreconciliable de Pru-
fl8/ an el ipeeta revelucionñi^j<’ «ancio*
4  4 aHurdE&f.;-'»''-!— 1
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nes polacas sólo en 1860, pudieren ser Impre­
sas en Alemania.»
És realmente redícula el tratar de Impo­
nernos a Hindenburg, Ludendorff, y consor­
tes, come porta estandartes de la cultura. 
Nada tieneu que ver con ella, Hindenburg ha 
tenido al menos la sinceridad de reconocer 
que nunca tuvo tiempo, para ocuparse de otra 
cosa que de la ciencia —como vuestro Uaa- 
muño bien ha dicho «no del arte sino de la 
ciencia» — de hacer la guerra. Y ea caracte­
rístico que el héroe nacional alemán hasta 
casi se jacte al hacer esta profesión de incul­
tura. No; el triunfo de Alemania de hoy su­
pondría el de la fuerza sobre el espíritu; la 
victoria de aspectos accidentales y relativos 
de civilización y de progresos sobre formas e 
ideales eternos de cultura. Los compatriotas 
de usted que hacen alarde de germanofilísmo 
creen inecenteraénte que al deciarse identifi­
cado con la causa alemana adquieren cierto 
tinte cultural ¿Es que conocen al espíritu 
que animaba a la cultura de Alemania de 
Goethe? Sólo la ignorancia puede disculpar­
les el mezclar en la defensa de una causa in­
justa el recuerdo de dos.épocas tan distintas 
La Alemania de entonces era sensible a la 
belleza del concepto universal de la cultura. 
La de hoy la ha querido rebajar al humijde 
plano de un producto casero. La de ayer era 
ffconciliable con él latinismo; lá de hoy ame­
naza al latinismo én su corazón fervoroso y 
admirable: Francia »
Y Rosemeier, dejándome al fin la pa|ajÉ|rá 
me pregunta con ia' curiosidad de un hohíbre 
que investigase sobre una fiera extraña. 
¿Qué clase gentés son los germánófilos eépa*‘ 
fióles? ■ ' , V,
AEELAYÓ.
Berna, Agosto 1917. »
En la próxim a renovaéi^h 'tíb A yun- 
tanfiehtó .cesarán los cencéjálcs d» as­
ta capitái, cuyos nonibrés a  contíHua- 
ciÓn se m énéiónan:
j  I.® Distrito. — 3 vácantas (señores: 
V anees, Sombáevilia y Hüelin). -  - Se 
vatán  des. .
2. ® Dístrit©. --- 2 vacantes (leñ a re s  
R oidáa y R a in ).--S e  vota uno.
3. ® D istrito .— 1 vacante (señor Sega- 
lorvá).— Se vota un®.
4. ® Distrito.-—2 vacantes (señoras 
Martín G óm ez y Mésa).-—Sa vota uno.
5. ® D istrito. — 2 vacantes (señores 
(Vallejo y Randí>).-^Se vo ta  uno.
6. ® D istrito .— 2 vacantes (señoras 
Facía y Rodríguez G uerrero);-^Se v«-
noble, tan humanitaria canea como es 
la de procurar conseguir eí perdón pa­
ra quien delinquió, no por hábito cri- 
mi nal ni por un instinto perverso do 
Causar, eomplaoiéndosa ello, el dolor 
y la muerte de otros hombres sus seme­
jantes, sino inspirado, obligado ©h mal 
hora por la ínjustioia de quienes, faites 
de nobleza y de amor al prójimo, que 
predican a esta sociedad nuastm, llamar 
da cristiana y aun católica, las hermo­
sas doctrinas de Crito, mñrti? dé la 
obra eairítátiva de redimir a la huma­
nidad que va pareciendo irredenta, no 
sienten el dolor ajeno.
El módico dei Pobo, doctor Alégre 
^así llamado por otro irónico capricho 
de la suerte— suñ'e, llorando, entre re­
jas carcelarias, ias oonsecúenoias de un 
ctimen que jamás, seguramente, tuvo 
intención dé oameter.
Hasta la triste popularidad da ese 
desgraciado, esposo y padre ejemplar, 
huyó de la imaginación y da los ooman- 
tarios de las gantes, que pronto olvida­
ron su nombre y no tienen ya para él 
ni aun el homenaje de un piadoso re­
cuerdo.
Unicamente algunos profesionales 
dó .Iá Medicina, en no muy creoido nú­
mero, intentaron de vez en cuando, sin 
eohsegairló, la gracia del indulto de su
qu® quiere ©1 indulto, el {jerdón para 
el deaveníutado doctor Alogre,
F. GONZALS2Í-RIGABERT 
Madrid, Saptiembre, 917.
A R TES .T .LETRAS
ÍG a © m a & ia
Huyendo da lo trillado, del café elegante 
con camareros aíaníos, de limpia pechera y 
uñas con ribetes «modernstyle», de ios paseos 
de moda, no más grandes que un pañuelo y 
treinta paseantes y «paseanías» por centíme­
tro cuadrado, y de ia extensa escala da per­
fumes diferentes y cremas variadas, que for­
man Un bouqueí aíolonrante de botica rural
Escapando dé todos ios sitios frecuentados 
por esa masa heterogénea dé finuras y gan­
sadas, fingimientos y frescuras, que constitu­
yen. un amasijo infernal, Tab’o X marchó al 
campo, iftjós «déi mundanal ruido», a respirar 
oxígeno a pulmón pleno, y a ponerse en con­
tacto con la Naturaleza y sus «inocentes cria­
turas». ,
¡Oh! La paz del campo y la sencillez bucó­
lica de pastores y zagalas, «estas zagalas 
que érítí-enzas y cabellos,' corren de otero en 
mata y saltan de risco en peña»—como dijo, 
p algo parecido, Espronceda o Balraes,  ̂ que 
de eso lío eátaba seguró Pablo.
Allá en ei menté, alquiló una casita que 
para ser blanca sólo le faltaba la cal.^ _ j,»,, ** «w a««w«*«| 3̂ SÍ
eoáapañéró. Ahora es el «Boletín Mé-^ no parecíamna paloma, semejaba un cuervo 
dieo-farmacóutico de el El Ferrol
ta  une.
7. ® Distrit». — 2 vaGaataa (señores 
Lorentá y Ramos Rodríguez). —Se vota 
uno.
8 . ® D istrito. — 3 vagantes (señores 
M uñoz, Salinas y Peñ»).—Se Votan dos.
9. ® D istrito. — 3 v&eantes (señores 
Arias, Caracuel y  T orres € a n o ) .— Se 
votan dos.
10. ® D istrito .—2 vaéante.s (««ñores 
O liveros y  Viñas).—So vota uno.
Por el doctor Alegre
Viene estos dias de El Ferrol una 
amorosa voz que ea al mismo tiempo 
voz de lamento y de súplica por la li­
bertad de un hombre. Y trae esa voZi 
triste y esperanzada también, el nom­
bre de un mártir a quien el Destino 
implacable hnbo de llevar por el cami­
no de la amargura, asi como a otros les 
conduce por la senda envidiable y en­
vidiada de la felicidad y de la gloria.
Nunca mejor qu8 ahora los gacete­
ros y los cronistas podremos poner 
nnastn pítima al seryioio de una tan
él que de nueyo levanta la voz, y pa­
rece que ha logrado hallar eco en bue­
na parte de la prensa de España, ha­
ciendo más enérgíea q.ae minea la 
súplica de ese perdón que a no dudar 
quieren, ansian oon impaciente interés 
los éspañoles todos.
He aquí uno de los párrafos en que 
el «Boletín Médieo farmacéutiao de El 
Ferrol» intenta alcanzar el indulto del 
doctor Alegre; en sus palabras, en sus 
frases que a corazones femeninos van 
dirigidas, íué poniendo quien ía escri 
í bió todo el amor y toda la amargura 
que son capaces de sentir los corazones 
nobles, los espíritus atormentados por 
el dolor de todos los hombres:
‘ «Un ruego espooialísimo -—dice— a 
i vosotras, madres, esposas, hijas y her- 
iznanas de los Médicos de España; vos­
otras que sabéis sentir y qué sabéis que­
rer y que sabéis llorar, ayudadnos con 
vuestras súplicas, si hacen falta, a con­
seguir el indulto del doctor Alegre, 
para que no se de el ominoso espetácú- 
io para la clase médica de que acabe 
BUS días entre las rejas de un presidio 
el que no faé malhechor, sino un buon 
esposo y un cariñoso padre».
Por,nne8tra parte, ei buen deseo que 
entimos dé que ello llegue a ser reali­
dad, nos lleva a tocar en el corazón de 
todas las mujeres españolas, hermanas, 
hijas, esposas y madres, para que con 
sus fervientes súplicas, salidas de lo ín­
timo de sus nobles corazones tan he­
chos a la piedad y al amor, oolaberen 
en esta obra de gran humanidad, de 
amor verdadero; en la obra de libertar 
a quien, si la juátioia de los hombres 
ha castigado, debe perdonar y perdona 
la alta justicia de Dios.
En Málaga, como en todas las capita­
les de España, puede constituirse una 
Junta o Oomisién do señoras encargada 
do recoger firmas de las demás muje­
res, y quo ellas lléven al Gobierno y al 
mismo rey el deseo de todo el pueblo 
I españoli d9 esto npble pueble español.
posado en la alta peña. No lejos había varias 
cabañas y caseríos, que daban al paisaje as-’ 
pecto de nacimiento infantil, con sus aníma­
les y todo. ¡Cohipletamente bucólico, si se­
ñor ..!
Apenas llegad®, trabó amistad con sus' ve­
cinos, el tío'«<3rabié», su mujer lá tía María, 
la hija de ambos Fetrilla, y otros que tales, 
siendo los primeros los que más simpatizaron 
desde un principio, o por más cercanos a su 
casa o por láPétrilia..,
Era la tal, moza de veinte años,hermosa za­
gala con todas las excelencias reconocidas a 
las bellezas campestres, por lo que a su popu­
lar descHoción nos remitimos; pero si hemos 
de hacer hincapié, en el mayor encanto de la 
mocita: su inocencia transparente cual diáfa­
na corriente de agua; de agua-limpia, por su 
puesto;
Olía a espliego y a tomillo, a pureza tanta, 
que hechizaba y conmovía aquel mirar claro, 
franco e infantil, que imprimía a su ser algo 
«cerúleo»,. ¡Pura Arcadia, era aquel trozo 
de mundo!...
E inocentemente, en ia santa paz de ia Na­
turaleza, Pablo y Petrilla, triscaban de la al­
borada ai anoehscer por montes y riscos, co­
giendo lampazos y cerezas de los floridcs 
huertos, y bebiendo la fresca linfa de los 
arroyos....
Y los descansos en la floresta «cabe» las 
umbrosas fontanas, y los murmullos adorme­
cedores de la espesura, oyendo- el canto de 
las aves, y sosteniendo con PetrlIIa diálogos 
sin mácula de pecaminosa idea, transportaban 
al buen Pabto, a un muhdo ideal.
¡Qüé diferenciaála vida de la ciudad!... 
¡Qué vivir más pleno entre lampazos, cere­
zas, raodroños, y mano a mano con aquella 
flor de belleza tan natural, tan sin <:segunda 
idea»...
Y se fué estrechando la amistad, y Petrilla 
intervine en el «arreglo» dei señorito, en sus 
comidas que no tenían orden, en su ropa, en 
todo, en fin, que «talmente paecía la Petrona 
una madrecica>, como decía la tía María.
Y por darle «commersacíon» al señorito, el 
tío «Srabié» faltó muchos dias al «tajo» per­
diendo un jornal, que el señorito Pablo «ya le 
daría», que a.«espiéndiQ y , jurtcá» no había 
quien le ganara al señorito...
Y como todo respiraba inocencia, y aque­
llo era tratarle a la dueña de Dios, sin tram­
pa ni «combinas», Pablo acogía con satisfac­
ción aquellas muestras de «confianza», de 
aquellos seres nobles y sanos.
Féro un día, llegaren a la casita de Pable 
muy de mañana, rumores traídos no sabia 
por quén;pere zumbaban sus oidos, poniendo 
en su ánimo perplejidades que se entrechoca­
ban con dudas firmes, hijas del medio en que
Algo de fuga... La Patrijla, qaq no había
parecido la tarde anterior, cuando al''gre,cp ' 
rao todos los dias, emprendió el regreso a su 
ehozajo...
Y cuando más pensativo estaba. ííeg?/ irs' ' 
dando alaridos, y soltando las más at«bck: 
barbaridades, ios «sencillos» paslerfa, í=a' 
«Grabié» y tía María, y tras eííos, vri.üs ios 
habitantes de sierras y montes de catorce le­
guas a la redonda-. .
—¡Ay, qué «esgracia» «mardecía»!... ¡Ay, . 
qué «esaborieión» «dei» demonio,—gritaba 
hasta desgañiíarse tía María, ayu'^ada dei co-! 
ro de hembras del áconipañatftiento ¡Mi Pe- 
trilJá, señorito Pablo, mi Pelrük que «sa»' 
«juio» con «er singrasia» de su «eriao»! ..
Y Pablo, vió claro. El día anterior, a me­
dia tarde, mandó a su ayuda de cámara al 
pueblo inmediato, a comprar ciertas co'díHas 
que necesitaba, pero ., ¿Era pasible que -saue- 
11a criatura, Petrilla, tan dulce, simple de uU' 
ro inocente .. ¡Y éi que había procurado que 
e! «raspa» de su criado no intímase con ía mo­
za .. ¿@ó¡no era posible? ..
~Y  lo que yo digo, señorito Pablo, - í-k- 
clamó tío «Grabié >—si «juese» «sio» la «es- 
capá» con el señorito, santo y muy «gü -no», ' 
que ai fin con «arguno» tenía que ser, y ‘.'jan-, 
do con el señorito... «pos» «güeno»; «aíi4f»: 
hay díner®,.. «tóo» se arregla, pero un «co­
chambre» como ese...
—¡Ay, «madresita» mia,—lloróíia María,— 
y «musotros» que «toos» los días esperába­
mos que el señorito... «¡Mardita» sea, esa 
«perdía», ¿de qué han «servio» las «liciones» 
y «avertencias», de su padre y mías ..
—«¡Güeno. güeno»,—terció tío «Grabié»— 
la cosa ya no «tié» remedie; ahora, que ei se­
ñorito se pondrá en razón-, y como «semos» 
Unos «probes»., pues «quié" «decí» que .
Y Pablo, desesperado y con asco iüfinito, 
renegó de las Arcadlas y da las «inocencias» 
campestres...
En el tren correo de ayer tarde regre<?aron 
de Madrid; la respétable señora doña Asun­
ción Oampoy,viuda de Alcaraz y su h ij« poíí- 
tica doña Dolores Soubrier de Garda A>caras 
e hijp.
En el expreso da las seis marcharon a Ma­
drid; don Federico Garret y señora y el ex» 
gobernador civil de Valladnüd, don José Gar­
cía Guerrero, el corone! del regimiento d® 
Borbóndon Francisco Alvarez Ríva, la s®̂  
ñora doña Clotilde Ramos Power ue Garradi e 
hijo don Alfredo.
A Madrid y Albacete fueron el diputado a 
Cortes por Málaga don José Estrada y doh 
Ricardo Gross Orueta.
A Córdoba, don Manuel Santamaría y seño­
ra y don Juan Hernández
Ayer vinieron de Granadla, de íp .^porach 
veraniega, el comorciante de aquella plaza, 
den Juan Sálvente y su beiia sobrina Aurora 
Castillo, el interventor Hacienda don José 
Carrillo da Albornoz y familia y la d¡siiiit;ui- 
guida señora doña Luisa Herrera, vitidu de 
Tripaldl e hijos. ■
Hoy,, a las tres de la tarda, se verificará en 
la parroquia del Carmen, la boda de la bvlia 
y distinguida señorita, Leía Msmtaro Río.íí 
. Souvirón, con el capitán de infantería, úm\ 
I Ricardo Delicado Vida!.
Los novios han recibido infinidad de valio­
sos regalos; cuya lista lamenta.mus no publi­
car, por la falta material de espacio^
Desde hace unos días se eneuentra en. Má­
laga, procedente de Barselona, nuestro paii 
sane, el notable tenor, don JeséMorateiia.
Se encuentra más aliviado de la dolaneia 
que sufre, nuestro buen amigó, el oficial de 
Correos, den Angel Orts.
Mucho celebraremos qua alcance rápida j  
tétalmejsría.
I AGompafiade de su hijo Luis, ha regresadís 
I de Arcbidohai el magistrado da esta Audian- 
i cia, don Luid j^uárez y Alonso de Fraga.
En unión de su distinguida familia, pasn
traUna temperada en Torre del Mar, naes
t-
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aprcdable aralgô  don Falideno Oamponia* 
nos.
Para pasar tinos días en estai han venid® 
de Senda, la úistingaida señera doña Juana 
Váleínzuala d< Essebed® y sus kelias hija» 
Pura y María Luisa.
En la tarde de ayer, se verlflcé en el ce- 
menterle de San Miguel, «1 tepelle del cadá­
ver del respetable eaballero, don Juan t/e- 
pas Yaleró, censtituyendo el acte una mam- 
festadón de duelo, pues el finade era muy 
querido en Málaga, por sus excelentes pren­
das personales.
A la familia doliente,y muy particularmen­




^ e  regresad® de Madrid, el director de los 
Ferrocarriles Andaluces, don Agustín Sáen* 
de Jubsra.
Éí desfallecimiento
Transcurrido un periodo de activi­
dad intensa, repentinamente sentís co- 
j»o una especie de derrumbamiento de 
vuestro organismo entero. Sin que po­
dáis explicaros causa, de pronto os 
sentís flojo, abatido, incapaz de prose­
guir vuestro esfuerzo. En vano trataiíí 
de reaccionar: fatigados, ya no os obe­
decen los nervios: carecéis de empuje. 
Es el desfailecimient®, tan conocido 
de quienes consumen mucho, física o 
inte ec ualmehte.
Cuando llegué « a tal estado, si no 
queréis que seos declarencomplicacio 
nes <^apaces de comprometer seria 
mentexyuestra salud, es de urgencia 
que reconstituyáis las fuerzas tan iia- 
prudenteraeate consumidas. Ne quere­
mos decir con" esto que debáis obser­
var un reposo absoluto: os falta tiem­
po para ello y además no es cosa in­
dispensable.
Sin necesidad de modificar en la me­
nor medida vuestra manera de vivir. 
Jas Píldoras Pink os restituirán la ac­
tividad y restablecerán vuestro equi­
librio físico, pu®s irán a sustentar las 
fuentes de vuestras fuerzas vitales, la 
sangre y los nervios, debilitados por 
el exceso de labor.
Las Píldoras Fink dan sangre rica y 
pura, así como nervios resistentes, 
condiciones primordiales para la exis­
tencia de una floreciente salud y de un 
Vigoroso organismo. Por lo demás, 
basta leer algunos testimonios de los 
que diariamente püblicamos, para 
darse cuenta de la poderosa eficaciá 
de las Fíidoras Pink en les padeci­
mientos de la sangre y de ios nervios.
Las Píldoras Pink se hallan de ven a 
en todas las farmacias, al precio de 4 
pesetas la caja, 21 pesetas las seis ca­
jas. Las cajas vendidas en España de­
ben llevar exteriórmeníe una etiqueta 
indicando que contienen Un prospecto 
en lengua española: de no tener esta 




Debiendo precederse per esta So­
ciedad a la adiudicación d® una casa 
jbarata ceastrulda coa snbveneienes 
¿ d  Estado, se convoca a cuantas per­
sonas se consideren comprendidas en 
los artículos 1.® y 2.” del Reglamento 
respeotivo y deseen tomar parte en 
él concurso, para que en el impro­
rrogable término de treinta días, a par­
tir del 6 de Septiembre actual, de once 
de la mañana a tres de la tarde, presen­
ten en la Seeretaría de esta Soeiedad, 
Plaza de ia Constitueién, número 3, pi­
so principal, sus solicitudes redactadas 
en la forma prevenida en el artieulo 11 
de! referido Reglamento, haciéndoles sa­
ber que se tendrá por no presentada to­
da solieitnd que no reúna aquellos 
requisitos, no se ajuste en su redacciéh 
a lo prevenido en dicho articulo o ne 
esté, extendida con arreglo ai modelo 
que esta jSeciedad facilitará giratuitá- 
vsente.
^  (»ara eonocimienfo de todos y en 
cumplimiento de lo dispuesto se publi- 
c?< este anuiíSíO en tres números conse­
cutivos de este periódico, advirtiéndose 
que el Reglamento de adjudicación y 
régimen de casas construidas por esta 
Sociedad con subvenciones del Estado 
se halla de manifieste en la Secretaria 
de la corporáeión, para que puedan 
examinarlo los interesados.
Má*aga 3 de Septiembre d® 1917.— 
El Di eeíor, Pedro Gómez C/mix.—11 
StemaúQ, Juan L. Peralta.
Notas municipales
Bandim
Se Ka dictado une por el alcaide, 
eoBcediendo a les dueños de cstableci- 
mlentos de bebidas aleohólicai, gaseo­
sas o espumosas, que tengan repartido­
res, un plazo de oche dias,a in  de que 
dichos repartidores se provean en el 
Ayuntamiento, negociado de patentes, 
déla Ueciiieia para el ejercicio de su 
cargo,
Traeseurrido eso término, los depen­
dientes de la autoridad munieipal inte- 
irrumpirán el servicio a ios qua repar­
tieron bebidas sin la citada líeeneia o 
habiéndola obtenido no la Uevaran 
consigo.
De seis de la tarde a ocho de la no­
che, estuvo reunida ayer la Cámara Ofi­
cial de Comercio, Industria y Navega-, 
cién, bajo la presidencia primero del 
señor Huélin Sans y desppés del señor 
Alvarei Net, aaistiendo los éeñótes dón 
Evaristo Minguet, don Antonio de Bur­
gos Maesso, don Isidro Ron, don José 
García Larios, don Pedro Rico Robles, 
don Antonio Nogueras, Conde de Pri®*» 
don José Hidalgo y don Cristóbal uam- 
bero, y oxcusándose los señores don 
Rafael Alcalá, don FiaHcisc© Marqué 
den Salvador Üonzáléi 'itnaya,^a0n 
José García Herrera, den Ricardo Oross 
y don Francisco Giménez Lombardo,
por ausóncia estes dos últimos.
Nuevo vocal.—V.Í señor presidente 
dirigió un cordial saludo al nnev® vo­
cal, soñor Hidalgo Espíldofa, qu® en el 
día tomaba posesión, conteslarido el 
interesado óoa la oferta de toda su bue­
na voluntad al servicio de la Camnra.
Consulta sobre intérpretés.—S f  acor­
dó contestar a la consulta del 
Gobernador civil, agradeciéndole la 
ateneién, pero rafífieando el constaat* 
criterio de la Cámara d® »o dar ®tf08 
informes qoe áquelles que sOa precep­
tivos de la eorp®ra«ióa.
Transportes terrestres. — Despachá­
ronse varios informes sobre reglameO'  ̂
tación de los transportes terrestres en 
forma que se faeilite las operaeioiies 
mercantiles sin quebranto de los inte­
reses respetables de las Compañías.
Exportaciones.—CoMcié la Cámara 
ti curso da las gestiones que se vienen 
realizaiidp sobre exportación de varios 
prodnetos, dificultades con que ©tres 
tropiezan y orientaciones para el mejor 
desenvolvimiento dé tata rama del oo- 
mereio tan importante en Málaga. Res­
pecte del negocio de vinos en el ex­
tranjero, di6 él señor «onde de Fríes 
iateiiísantei y gratas noticias sofeiru lo* 
geetiones realizadas en Madrid.
Formátidddés de expéñáctón.—Co- 
noció la Cámara Tás'nuevas formalída^ 
des que haC<tó Jlelof lhs e x p o r^ d ^  
a Suiza, colonias líigWias y Ffáocléí', 
dadas' á  conocer por la €ára#ra en la 
^ O s á  Íodaí.'"'-'
Correos de A/r/ea.—Víése el p rso  
desfávorablo que llevan las gesiíones 
que desde el pririisr diá vienen rea H- 
¿ando la i Cáhiaras de Meiiíia y Málaga 
sobre éste importante hsiinto, én éüya 
resolución sé ha omitido el ioforme 
previo de las Cámaras inícrésadasí
Desarenó de Guádalmedina.—Vi6$e 
con satisfacción el comienz® de las 
Obras próvlslónoles de defensa contra 
las próximas fiadas, acordándose map̂  ̂
teóet la coastánté gestión de la Cámara 
hasta lograr la aprobácién de las obras 
de ■
érútís deíP'uerío:—t é  aéoráé oficiar 
a la Junta ie  Obras del Puerto, pidién­
dole que mantenga el uso de las grúas 
por responder a una necesidad eomer- 
cial del puerto sin paralizar esto servi­
cio ínterin la superioridad aütovizft el 
gasto de tal eontríbuóión o ésta sé mo- 
difiea. .
Concesión de un depósito de Carbo­
nes,—Q\xt<ák autorizado el señor seerd^ 
tario para redactar ol informe de la 
Cámara sobre la petición que haee ía 
Compañía de Correos de Africa.
Tarifa de arrumbo.—̂ SúpQté que en 
breve ha de reunirse la ponentia qué 
baje la presidenda del señar Sáéiz 
Calvo inforrhará a la Cámara sobre él 
proyecto dé aumentar las tatiías de 
arrumbo.
Conferencias telefónicas.^'^lkxow  
^én satisfaceión los telegramas del te- 
ñor ministró de lá Gobernación rosta- 
bléciéndo És éoníeréneias téíéfónicás> 
d t acuerdo Coa la petición de In Cá­
mara.' ■
Tribunales de presqs.~CénóCiér©n80 
las decisiones últimamenté adoptadas 
por ios Tribunales de presas franeés e 
inglés, las eualos han sido oportUna- 
ment® cpinunicadas por íá Cámafk a ios 
interesados. ‘
Se acordó pedir a los exportaderes 
de la provinoiá; relaeién de los cargá- 
mentos detenidos aduálmente, para 
proseguir las gestiones dé liberación o 
indemnización.
Vapirés ül Brasil.—Y ú tm it  las ofer­
tas de las casaa Pinillos y Manuél Fer­
nández de Jerez, los trabajos de la Cá­
mara de Rio de Janeiro que secunda la 
de Málaga y la grata nOtieia de li oasa 
Navarrete del Pino, sobre seryieioTe- 
gular entre Málaga y los puoitos del 
Brasil.
Obras hidtátílicas én Marruecos.-^ 
Vióse con gusto la petición del Centro 
Marroquí de Madrid, sobre Umltaeiéa a 
las casas españolas de las subastas de 
obras én Marruecos que hayan de satis­
facerse con cargo ál presupuesto espa­
ñol del Proteetorado.
Arbitraje dé íd Cámara de Buenos 
Aires.mSd acordó apoyar la gestión de
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la Cámara de Coraereio española :n 
Buenos Aires, sobre fOrma de contato 
para someter al arbitraje de aquella C á- 
mara las desaveneneian que pudiomn 
surgir entre las casas españolas y aqv é- 
Itos importaderesi
Estadistied de fletes.— aprobó [la 
forma en que viene realizándose e ite 
importante servieio de información ( R- 
cial.
Reglamento definitivo de las Cán ia- 
ras.—Visto el proyecto de Regíame ito 
definitivo do las Cámaras enviado n in­
formo por la Dirección General de < >o- 
j meroio, se acordé conceder un ampUo 
voto de confiá'niá ál séftof Secretorio 
pqra que 1® haga personalmente en Ma­
drid, ya que ha de colaborar en su re¿ 
dacclón como Secretario asesor de la 
Junta Consultiva de las Cámaras.
Junta consultiva.—O&n motivo de la 
próxima reunión de la Junta Consultiva 
y habiendo de marchar en breva a Ma­
drid para asistirá ella el señor Secreta­
rio de la Cániar» de Málaga, se acordó 
expresarle la satisfaedéa con que na 
sido visto por Iá Corporación su noni- 
bramiéuto para tan relevante cargo.
Un cüürtel en Málaga.—La Cámara 
oyó con gran satisfacción el telefonema 
siguiente, acabado de recibir del vocal 
tesorero de la Cámara, señor Jiménez 
Lombardo, que se halla en Madrid rea- 
Iteando, en representación del organis- 
1̂ 0, diversas gestiones de interés: 
«Presidente Cámara Comercio. 
Visitado Guerra con Fabio Bergamín 
interesándole por Diputación, Ayuntá- 
mientó y Cámara coastruedón cuarte­
les con fondos entregados tal fin y cré- 
á to  reciente, ofreeió téíier presentes
Hierros
Calle Juan 
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intereses y merecimientos Málaga cuan­
to lo informe general Ingenieros Arteta.
Jiménez Lombardo.*
Movimiento de documentos.—Cdm’‘ 
eióse el movimiento de déeuracntoSen 
el pasado mes de Agosto,que arroja las 
siguientes cifras: Entrados, 181; salidos 
302. Tefal, 483.
Otros asenfós.—Dospachárorts® otros 
rauehos asuntos de menor interés gene- 
ral, euestlones de trámite», par,tieip»cio- 
«es,referencias e iafermes ceiAercialeq, 
levaritándoseíla sesión alas ocho de ía 
soehei 
m
A c r i d W t «  f e r w i a r w
En él tren éorréo da ayer tardqi re- 
gresó dé Alora el Comandante $argen- 
t® Mayor de esta.pla^, don José More­
no Sodefi©ique.mtrché al 
para la prácticá de ciertas diligencias 
relativas aLaG^iden^é ffiwoviarió regis­
trado el día 3. ,
Según los informes quo ofiofáá 0* 
este suceso hemos adquirido últíma- 
« f  at»jqiicida'P#r comploto d«ávirtuada 
la especié que ¿I principio aeogieran 
algunos, de que el hecho se debió a W  
neto de «sabotage».
N® ha habido tal y si una «aguja» he­
cha en malas condiciones.L o s  f e p p o v i a r i é sd q l N o H é
En auestro colega El Not oeste, do 
Gijóu, íeOha 2 del aotuál, visado por la 
censura militar de aquella plaza, en> 
la siguiente nota informa-
i H i a  peiiecDii
Patentada en todos los paises olivareros
Jafitalacionés para ©laborar grandes jjpsechaB por los BÍstemas corrientes y por
prensas sm eapaobos y sin agáa caliente, con los m f m *  rendimientos y las más selênuevo de prensas 
tas cualidades.
©BNTSNAEBS ®B 1NSTALAOI0NBS ENT^B PÓRTÜGAL Y ESFANA
WludG ® H ijos de BALBO NlTm  Y  G R TA S





<tPbr. referencias que hemos oído a 
varios obraros^ paraoe que entre la Oo- 
misiéu ejecutiva de Ife Féderaeión Te- 
rroviaria y el ilustre sociólogo'genwai 
Maryá; como representante del ^bier* 
n®, se han entablado cénversacionea 
eoh ®1 objeto de husoarlé onainmodié- 
ta solución a la huelga actual.
Hasta ayer se desoonocía el resulta­
do de esas gestionesj qUe han produci­
do, éomo es consiguiente, general inte­
rés. ■ '
También se nos informa qué el Sin-’ 
dieato dei Norte, con residencia en Vá- 
liadolid, ha hecho públicas las signien-j 
tes manifesstaciones: t ,
1. * Qae ia huelga que sostiene 6Bte| 
Sindicato contra la Gompafiia del No3r-| 
te, no persigue ningún objetiva revolu- í 
cionário, como ciertos periódicos han ' 
propalado y propalan todavía, sino que | 
es debidaipura y simplemente, a causas^ 
de índole eoonómioa y societaria.
2. “ Que siendo esto así, como con 1 
toda clase 4e datos se pudría demos- t 
ttar, es evidente que la continuBción 
dé la huelga se jdpbe tan sólo a que la^ 
Obmpañia no se aviene a oondédef latí 
peticiones de carácter sopietario iprmú-V 
ladas por'este Sindicato, ni siquiera á' 
disentir la justicia de ello.
Por lo tanto, mientras -la Oompañía| 
del Norte se mantenga en esa actitud, 
este Sindicato no tiene más remedio ; 
que continuar con ella en lusha, y si> 
con esto se causa un serio perjuíeio al 
país, lógico es que el culpable dp esto 
no es ptro qu® quien, teniendo obliga­
ción do hacerlp, n© se ha preocupado 
dé intervenir en forma que hnbiese evi­
tado un conflicto de esta,índole.»
No se publicará en ab^Nuto nada contra 
las intüaciones,, la disclfMnfl, militar, 
sobre acuerdos militares, reates 6 SU" 
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitir se sé publique nada 
referenté a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales. • extránjéros, nt tas 
noticias sobre exportación a países béli- 
ger.añtes, ni noticias ni comentarios so- 
breyhuelgtts.
No puede hacerse comentarios sobro nóm- 
branitentos o resoluciones del Gobierno 
en asuntes militetres, nt juicios sobre 
operacioriés de ía guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la uefitad 
de España con relación a la guerra v a 
la neutraÍidad, Y en mpdp aígunóy nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
,.Np se permitirá que los periódicos: aparez­
can con claros en blanco o tachadurás 
que indiquen han sido censurados.’ •
Molinillo del A 8





Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Depósito: Conde de Aranda 1() y 12
(an'tes Jabonero)
E í i»arásft® áG I# avarío -
ds ianide
,y ^  pqsqiae é n e a s ^  é am* 
bmate favd fs^  jo ra  ello en él orgá- 
Tntbdérmar este me^o en otro 
«sel adb bdSó Med de laAt- 
«  éiia pfepáradfli 
I, F»r eso tan 
¿MsGiiiBeidMBS enes ÉlfeRa
dé ta pidv
10 y  callo sS E P T I
Lana menguante 
ia¡, sale 5 “
lEW IB il




^nta de hoy.—San Eleuterio.. r
El de taafiana.—San Anastaiio. ^
Jubileo para hoy;—En San Agustín. 
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PBF981T0 ÉN MALACA ' t
© M IZA  BBI. •
En el negociado correspondiente de este 
Oeíjierno civil se recibieron ayerTos partes 
de acciderités .dal trabaj®. sufridos por les 
obreros siguientes: . , „  „
Victoria Aguirre Qalvez, Jesé Molina Pe­
ña, Luis Belgrano Díaz, Francisco Sánchez 
Garrido, José González Navarrete, Maníiel 
Rey García, José Bonilla Naranjo, Juan Ra­
mírez Martín, lulio Martín Villalba, Cristó­
bal Muñoz Villega, Luis Padilla López, 
Francisco Portillo Domingo, José Chaves 
Solas, Antonio Garda Barrranco.
Para oír reclantacíónes le encuentran 
expuestos al público, pOr el tiempo que 
determina la ley, en los ayuntamientos de 
Faraján y Algatocin, los proyectos de pre- 
SUpUestQS ordinarios para 1918,
El juez instructor de la Comandancia de 
Marina de Málaga cita a jerome Callohau, 
procesado por abordaje dél vapor «Espa- 
fioleto*, para prestar declación.
El juez de instrucción dél distrito de Ar­
eos dé la Frontera, a unos individ^^^ 
nombres, Rafael, Juan Aíltqqigy Jé»«; 
nocidos Í30r los pbríúguc^és para r*sjpin? 
der a los cargos que se las hahcn.
El de Archidona, a josé García Ouevafa 
para que se constituya en prisión.
'iEl ayuntamiento de Villam?eya d?l Tra? ,
bugo ha aprobado*la tarifa especial daar-, ' 
bitriosi extraordinarios con que ha; de,,,,,.; 
cubrirse el digeit que exista en el presu-;Mií 
puesto de 1918.
Por real orden circulan del ministerio 
de Fomento se dispone continúen funcio­
nando, bajo la pr'esideneia de sus respedí-; 
vos vicépresidéhtes, los Consejos provin­
ciales dé Foaiento, cuyos comisarios Regiíji 
presidentes, cesaron por Real dsersíé P5 
30 de Agosto último.
La dirección General de Administración 
local anuncia concurso para proveerlas 
secretarias de los Ayuntamientos de Bre- 
íun, de la provincia de Sf ria; Oroá, 4» lá 
de Quadálajara; Madrigál de la Vega y Na- 
vaconeejo, de la de Cáceres; y Vidreras, de 
la de Gerona.
dé SáB Fedrg y San Raf§8}
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 191é a 1917:
(Continuación) 
. José Ramírez Cortés 
Taquigrafía (segundo curso) y Mecano­
grafía, Matrícula de Honor.
Contabilidad comercial, Matrícillá d? 
Hphpr, ■
Legislación Mercantil (segundo curse), 
Matrícula de Honor.
Industria y Comercio de España, Matri­
cula db Honor,




Lecciones de Derecho y Letras.—Don 
Pascual Santaefuz, Cister, 5, segundo.
Cura él estómago e intestinos el 
Estoroscal de Sai? d? Cirlpi,
Bludr
Dn aeB>oplani»
Siendo excéslvámente numerosa la clien­
tela que hoy distingue a nuestro amigOi 
señor Cruz, éste, para corresponder, hace 
gestiones de adquirir un aeroplano para al 
reparto de la gran cantidad de trabajo 
eonfecdoñadf ep sü importante establéfj- 
miento á t  sastrería, Castelar,; 22.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absqrypp W  î eí*u£aáneiá y que
les fatiga porque ti© lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra éu todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más aetivO, facilita Ta 
jormació.n dé los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El, mejor tónico para 
las convalecencias, en ía anemia, en la ta-.
reumatismos. Exíjase la 
marca, A. üíRARD. París, ' '
E s ta c ió n  M etéb rsa ljóg íea
’ déf; lns«filu|^de Málagsi
©bservaclonés tomadas a las oche dé la ína 
Sana, el día 5 de Septiembre de 1917;
Altura barométrica rediieidá a 756 5, 
Maxlma deldia ariteriof,3^‘6. '
Minlma del rolémo día, S4*2, '
Teraiómetro seco, 2t '0V 
Idem hómede, 18 0 
il^recclón del viento, O. N. O. 
Anemómetro,t-K;. m. en 24 Horas, 187. 
Estado del dele, despejado.
Idem del mar, rizada .
Evaporación mira, 10*S.
iduviséB nqin 0.0*
¿Subir el precio^ ¿Variar calidadr* Éste eí 
el dilema en que por el alza de las primé- 
ras materias se encuentran los fabricantes.
L& Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y figí a su principio, «labora igual su aduii? 
rabie Jabón Flores dei Campo. Compar- 
iieiiuó ééíi «1 OÚblieo el sacrificio; aumente 
el precio en modestas proporciones. ^  
Desde 1.* de Marzo vende a pesetas I b» 
la pasUna gmndc y pesetas 0'35 la pastñte 
pequeña, Us deiiíás grf|p{§itjís Flpf|5 
Campo no sufren por añora aneragiáií sá 
su pr?ci».
Se venNe
Se vende una carpeta de caoba, propia 
para confitería o flores artificiales. 
Informarán en esta Administración.
Oculista
Santiago Díaz.—Bolsa 12, Málaga.
'vi;:';' '5;iír-.
SSfiSHSBBB.V V-V
p ñ ú v i m i A s
A g r e s l é l i
Avila.—El exprés dé trun füé ape­
dreado entre dieha estación y la de 
@uimerende, ocasionando las piedras 
algunos desperfectos.
La guardia civil practicó un recono-í 
Cimiento, sin encontrar a ios autores de 
la agresión.
Una hora después, en el Paseo, de 
San Roqué, afueras de la capital, una 
pareja del mismo instituto dié muerte 
al maquinista de la Compañía del Norte. 
Amallo ISarcia, porque al darle el alto. 
Intentó huir.
Regreso
Santander.—Según nos comunica 
Lema, la comisión naval queiué i  Ale­
mania regresará a mediados de mes.
Graveplad
Santander.—El ministro de España 
en Sofía comuiiiea que se ha agravado 
la reina de Baigaria. .
viaje regia
Santander.—Don Alfonso marchará 
el dia 9r a San Sebastián, a bordo del 
€®iralda».
Elogiee
Santander.—El ministro da jornada 
dedica elogios a Santander, por sor lá 
primera provincia que hizo toda clase 
de ofrecimientos durante la semana re­
volucionaria.
Bergamfn
Santander.—Esta tarde saüerqn pera 
Madrid ei exministiro señor Bérgamin y 
su familia, siendo cariñosamente despe­
dido.
Mostró el mayor agradecimiento por 
las atenciones leeibldas y ofreció vol- 
yer pronto.
Iq estación vimos al gobernador, 
el alcalde y a otras personas.
R o s ^ t e s í á
Santander. —Él nuncio cumplimentó 
boy al rey,
Vüolta al trabajo
Bareeiona.—En la estacién del Niturte 
se presentaron al trabajo cuarenta 
obreros huelguistas,
También Si los talleres de San An­
drés trabajan ya el cincuenta por ciento.
£1 personal eerrespon diente a! servi­
cio de tracción está .completo.
Él varanea
Saníanden—Parece que el día 1® 
marcharán los reyes a San Sebastián.
Banquat®
Santander.—Mañana ofrecerán los 
reyes a la', autoridades un banquete de 
despedida.
Ejeroiaioa
Tarragona. — I^os submarinos han 
praélllcaio ejereicios, sumergiéndose 
variaSyeces.perseguidos por los torpe­
deros Í4 y lé> supeniéndo mutuos atá- 
■ques.iB^.
§ . ||5 8 ||0 .
en la corrida verificada ayer, el diestro 
Faroles qu^dó superiormente, corté una 
eréjá y füé sacado en hombres.
Después, a pesar 
bibioíóny se RoitárOn 
pee, y uno dé ellos corneó horrible­
mente á un muchacho, precisatido aá- 
eramentarle.
de I.a rigurosa pro- 
t seis tetes de ca-
L®8 aceites
El subsecretario de Hacienda nos 
habló de la netafadjitsda a les aceite­
ros, en la que se anuncia qué quedan 
abselutamenre prekibidas las «xporta- 
ciones de aceites ordinarios» y solo se 
consentitá la salida de aceites ános, én 
determinados envases, al objetó de no 
perder el mercado de América.
Ynósolos© restringe y prohíbe la 
salida dé primérai materias, sino que te 
procurará impedir que del lugar de 
producción salgan cantidades que pu­
dieran originar el alza de los preplpn.
V i s i t a g
Esta tarde visitaron 
ñores ¡Sánchez Querrá 
Eza, para hablarle de asuntos relacio 
nados oon sus respectivos departamen­
tos.
Bergamin, Jiménez Lombardo y León 
Serralvo, visitó al ministro dp la €lne- 
rra, para hablarle del asunto deícuar-’I 
te!. ;
Rein y Bergamín le. expusieron e |  
acuerdo del Ayuntamiento y los ants- 
eehtes de la euestito dél cuártel de Lé^ 
vante. :
El ministre acogió earifíosamonte la 
solicitud; proclamando que Málaga me-  ̂
recía ser atendida,por su conducta pa­
triótica durante la guerra de Africa.
Séguidamente hizo llamar y recomen­
dó ár general dé ingenieros, señor 
teta, el estudio del particular, con ca­
rácter urgente, mésttáudose Arteta mtiy 
bien dispuesto.
El crédito acordado por el ilebierño 
para Cuarteíest,ardará en hacerse efec­
tivo. .
Primó de Rivera dijo que no pedía 
Málaga-tener mejor abogado queBerga- 
mía. ■ ■ '
La eomisié» salió muy satisfecha.
a Date lóp ser 
y Vizconde dé
Be los aioafil«8
Prado Palacio ha dirigido una carta 
a Sánchez ®uerra, en nombre de todos 
los alcaides de España, felicitándole 
por la concesión dé la cruz de Carlos 
III.
Además, y también én nombre de to­
dos los alcaides, lé envía las insignias, 
diciéndole: «Pocas veces habrán tenido 
más justa colocación que en su peeho 
do usted, como premio a la virtud y al 
mérito».
Villanueva
Tillanneva ha reoíbido una carta de 
Marcelino Domlsg'>> para agradecerle 
las gestiones qué realizara.
Dice que en el «Rrincesa de Asturias.» 
le guardan las consideracionea compa­
tibles con su situación.
También recibió VUtanueya un tele­
grama de Ventosa y Musitu, en el que 
se adhieren á las gestiones hechas y 
áolieitan del presidente del Congreso 
que pida el pasé de las actuaciones al 
Tribunal Supremo.
Vilianueva contestó que, a su en­
tender, eso no eabia en sus atribucio­
nes, y por lo tanto se Íimitaría a dar 
cuenta dél telegrama a Dato.
Rabia Cambé
Barcelona.—Espérase al obispo, para f
^8|sílr
Riba
g Iqs funerales de Praf dé la
Mégativa |
Barcelona.—La autoridad militar de I 
Reus ha negado autorización a los pa- |  
naderos y táblRjares para subir los pré- |  
dos, per no ajustarse ei propósito a las 
disposiciones vigentes.
Sa castigará dé táodo severo a los 
industriales que alterén los precios.
DE m A D  EIB
Madrid 5-1917.
En Cttberiiaeiéii
AI recibir Sánchez Guerra a los pe­
riodistas, éstos le dieron la enhorabue­
na por la gran cruz que se le ha 
concedido.
.El ministróse mostré Oblígalo, y 
iqa?l!|e§tó que estaba reconecidisimo al
rey-
Lema le telegrafió para félidtaríé, y 
con el mismo objeto le visitó Burgos 
Mazo esta m»ñana.
Dato le teiofonpó anunciándole que 
pensaba regalarle las insigaks, aten­
ción ^ué lé a^radecia mucho.
L e  g u e  d i o e  e l  I P r e e S é e n t g
El señor Dato nos dijo que los reyes 
continuaban sin novedad.
Hoy visitó al presidente una comi-
Dn periódico publica las siguientes 
interesantes deelaraeionés, hechas por 
Cambó en San Sebastián:
Cree-rdice—que antes de qaé terDaiae 
la guerra so debían resolver todos los 
problemas que interesan a España,para 
evitar que so aproveefeea los grupos 
partidarios de las distintas potencias y 
que se vean eontrariados por la oposi­
ción. ■ ' , ' '' ’ '■ '4' '
Hay que ir a lá radmal transforma­
ción da la vida política española.
La Asamblea de BarCelená conti­
nuará la misión que se ha impuesto y 
espero que triunfará en su empaño- pe­
ro si fraea-ara, los qu© oontribuyáa al 
f Rcas© habrán impedido la renóvacióñ 
patriótíe¿ quo precisa en estos momen­
tos.
Estima que se debe constituir un Oo- 
biemo seleccionad^', im el que cristalice 
la opinión, abriganao !á certidumbre de 
que ese gobierno seria la saivaelén de 
España.
Preguntado si se prestaría a formar 
parte de dicho Gabinete, contestó afír- 
mátivamente.
H San Sebastián
Esta tarde marchó Sánchez Guerra a 
San Stíbastián.
En la estacién le despidieron todos 
Ies ministros, autoridades, signifíeadas 
personas, altos funcionarios del minis­
terio y bastantes diputados y senado­
res.
Inapaeoión
Ortuño estuvo hoy en la estación del 
Mediodía, inspeeoíonando los vagones 
correos construidos por el Gobierno 
con arreglo a todos los adélantosó
Bnpoolona
8Íén de la Cámara de Comereio de Ma 
sraiái: ‘ ’dríd, par  íáiieitáir ái éobiemo por sn 
actuación en les pasados sucesos.,
 ̂Dato agradeció la actitud del comer­
cio durante las revueltaSi- elogiando 
tuviera abiertas sus puertas^
R e g r e s o
Esta mañana regrefsó a Madrid el se­
ñor vizconde de Eza.
En el expreso marebó a Barcelona el 
ministro d© Marina, con objeto de visi­
tar loa nuevos submarinos.
Permanecerá allí dos dfas,
S & iscsrig o iá .®
La Compañía ferroviaria del Medio­
día ha efíviado a Sánchez Guerra 3.000 
pesetas para la suscripción a favor de 
los mantenédores del orden,
También el duque de fjeeda le remi­
tió g50 pesetas*
lá Sm ntandei*
jado el im-de que los italianos han. ocup  n 






Francos . , , . , 
Libras . . .  * . 
interior. , . , . . 
Amortízable 5 por 100 
» 4 por 108
Banco H. American© .
» de España , , 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes, 
» Ordinarias . 













Dicen de , . . ,
los éonsejos defdéiégádbs obreros y m|- 
tesre., s
ejércitos rusos importánie manlsestOy 
concebido én estos términos:
«Uno de nuestros ejércitos ha fla­
queado, y regimiehtós enteros" rntroce- 
dieron ante el enemigo.
Nuestro frente está roto.
La culpa es de aquellos que desor­
ganizaron el ejército en los mas crítico» 
^emqníos, negándose a cumplir lás ór­
denes qué se les transmitieran y pef- 
 ̂diendo ei'tiempo en discusiones ésté- 
íUes.
ÁígunOis han pagado ya su culpa a 
buen pfeeib, y es preciso perseverar en 
este camino, por que #ia una sangrienta 
lección no habrá salvación para Rusia.
Basto ya de palabras, y pasemos a 
las. ©br/'S.
 ̂ Él doLíerrió provisional disfruta po­
deres ilimitados, y sus disposiciones tie­
nen fuetzá de ley. Aquél qué no obe- 












Soldados!; Sabed, qu^ vuestra yiftp-
ria oorápleta es la única que puede dar­
nos la paz,
Retroeéáiendo^ante el enemigo, per- 
deis vuestra tierra y vuestra libertad.
Uo vólváis a tolerar en vuestras filas 
la traición y la cobardía.
Solo h |y  un camino franco, el que 
tenéis iélante y precisa seguirlo, arro- 
líánd?í al ©nemigo.
¡Sóidadoíl Salvad a la patria y la re-
f  Se ha publicado la estadístiea de los 
 ̂ nueves buques construidos desde ei 8 
dé junio fal'17^ de Julio, arrojando un 
t eentenm', do l^s cuales 63 ingleses, de
^  Las consirucciones avanzan rápida- 
mente. .  ,Comontorloo
«The Times;», comentaqdo la calda 
de Riga, dice que Ips ahádés deben mi­
rar cafa á cara el désfállécfiiiiento do 
Rusia, si es que apjSqp.toduce u p  me* 
joría en su situación. , .
El error tfá|?éo de este país puedo 
constituir eí golpe más fuerte, ásesta- 
de a la  demectacia. .
Dhrahto tres áñós, lafortuaa sonnó.a 
las potencias gerinanas.
£1 pasado otoñOy una serio de erro­
res en sus cálculos acarreó la ruina 
provisíonáNe Rumánia, donde el ene­
migo se ápodérÓ dé nnovos depósitos 
de higo y víveres. . .
Esto año habría podido ser vencida 
Alemania, si el ¿jéreito ruso hubiera 
permanecido incéluiné.
BombardOO
Considerable número de aeroplanos 
enemigos frqnqueé^ á las ©pee de Iq «o- 
ehOy la CQstq surÍMí?» 
bastantes lugares y apro#dnapse a lá 
región de Londres.
Se ignoran los daños causados.
'Raid
En el último raid, los aviones garras- 
nos voüían Olí pequeños grúpós:
Lanzaron kñmerosás bombáS.
Las víctimas son 9 hníértdb y 69 be­
sa Lyda D‘or llega a rayar en lo in­
comparable, Gspecialmente cuando arre 
pentjdá de la traición hecha al hombre 
que con su amor supo redimirla do laa 
faltas cometidas en su vida autaiíor, 
arrebata los documentos a sus o6mp5i- 
ces, los mismos que eila le habla on- 
trsgado, en cuya lusha encontró ei me­
recido a sus infamias.
. La presentación escénica de este 
film es magnífica, y en las fiestas q sa 
se celebran ©n los palacios de Jos po­
tentados hay un verdadero derroche da 
arte y riqúéz», siendo verdadíímmen te 
notable la; f astuosidad con que se pre ­
senta la genial artista Kitty Q-orción, 
que exhibe en esta película tma gran 
colección de trajes a cual iiamati- 
vos y elegantes.
En’fín, podemos afirmaT' qu© «Ly da 
D‘or es de las películas que dejan sstis- 
feoho al respetable y no dudamos acu­
dirá toda Mlihga ai Cine Pasousíini, 
hóy; día del feStíeño, para contemplar 
tan herrqo^ polícuia, correspondiendo 
de este a los BaoriSoios que hace 
la emprésájdé este iooal por prosent^v a 
su clientela las mejores películss/ZJ- 
madas én oX mundo, apesar de féu s ie- 
vade coste.
Oenveeatoplla.
Por acuerdo de-fa Junta directiva
La perra
fron-
‘ Ma^riá 5-1917 
B® ¡«ar̂ ls
Rsouimen diario de laa epeVaeianes
Los alemanes han ooraenz».do el 
anunciado ataque a Riga.
Parte de sus fuerzas avanzan 
talmente.
Oíros elementos han cruzado el Du­
na per íxkuli, para envolver la ciudad 
por el Sudeste.
Es posible que la escuadra germana 
ataque por ei golfo y convoye fuerzas 
de desembare©.
, La noticia más importante de las úl­
timas veinticuatro horas es ei comienzo 
del ataque a Riga por el ejéréit© ale­
mán del Norte, que ha sido muy refor­
zado. La operación comprende dos 
ofensivas. Una es frontal (por la ealza- 
da de Nitau). La otra, envolvente. Fuer­
zas germanas, que deben ser ea núme­
ro coñsidefabie, han cruzado el río Du­
pa per el Sudeste d© Riga. Pisen los 
rusos que ocuparoa dichas (ropas Kup- 
ferra»ramar, en la regióa de Ixkull. Di­
cen los alemanes que sus adversarios, 
ante su presión, comienzan á evacuar 
la cabeza de puente en la orilla occi­
dental del río.
Nq se alude en ningún Gomunicado a 
acciones maléítimas. Sin embargo, los 
dragatlos de minas hechos recienteniRR» 
te por los marinos teutónieos a la en­
trada del goifo de Riga, parecen indi­
car que Híndonbúrg ha pensad© en un 
desembarco. /
No será muy dlfieil a los alemanes 
apoderarse de Riga y de toda la línea 
del Duna. Hace dos años fracasaron eq 
la misma emptesa, por que los mosed^ 
vitas, aunque andaban escasos de mu­
niciones y artüierla, se mantenían dis­
ciplinados y eompaotos. Ahora né suce­
de igual. Tienen elementos de lucha, 
pero la moral—y más todavía en el 
frente septentrional que en loa ©tros­
as muy mala. Además, la Marina rusa 
del Báltico está en completa anarquía.
En el frente rumano ha habido ata­
ques parciales de Mack^nsen y Koewes, 
que fueron rechazados, según dicen d© 
Petregrado.
voiucióal eon«©j» d© guopra
Dieen de Washington que a fines de
Septieaibre se reunirá en París el Oon- 
séjo de guerra» pura tratar da la situa- 
eión iñüitar, y especialnia&te del retro­
ceso ruso.
También se oeupará del concurso 
italiano.
«Exoslsior» dice quo a la eonferoneia 
asistirá Terestehenko.
.....  Gomunloado
Los alémanes atacaron las mesetas de 
las Casaiiíiátas, sin resultado.
En Champagne y norte de Tentón 
reohazámos, igualmente, diversas aco­
metidas, haciénl® prkionéros.
Loé aeroplanos tudescos bombardea­
ron Bar le Düc, ©eásionand® muertos y 
heridos.
B e  Z tts* lo ^
Elegios
©azetíe de Lausanne» dedicaLa
elogios ái Valor de la infantería italiana, | 
la cual halló un poderoso apoyo on la | 
aviadóni
Ei heroismo de los pilotos italianos 
—dice—será legendafio^
El rnísuió diario, ocüpándos® déla 
copperaéi^h toálVzadá por la marina, 
añade que es cosa extraordinaria ver a 
Ida itníiaiaos realizando una acción en 
el golfó, distante tan sólo da Pola unos 
©ch nías khémétros, dónde están las 
unidades do Austria, cien mil hombres 
y poderosos medios de ataque.
Be Berna
Otro ói»nfeB»onola lne«i*allada
Los aiarios «II Corriere deíia Sera» 
y «La Tribuna» ánuncian la reunión in­
mediata de una nueva conferencia iri- 
teraliada en París, de earácíer militar 
principalmente, en la que tomarán par­
te támbién représéntantes de gobier­
nos aliados.
El fin de la misma será examinar la 
situación general y las consecuencias 
inmediatas de las actúales ofensivas ita­
liana y anglo-fráncesa.
FalleGlmlenio da un 
üxmlRloteo Italiano
Ha muerto ©n Roma ei sectador Ho­
norario Gaetaní, duque de SermoHeta, 
exministr© del Exterior y expresídenta 
de la Sseiedad Geográfica.
En 1870 fué a FiOfencia, para llevar 
a Víctor Manuel II el resultado .del'pla- 
feescito de Roma. . > .
Su hijo ©elásio dirigió él pasado año
Nuestras baterías antiaéreas derriba- 
ir ron üno de los aviones enemigos, qué 
I eayé ái mar, ákogándose el pilot©.
Í B® Petrogri? doBctenolones
Se asegura que han sido detenidos el 
I  grán diíqúe Miguel Alcxandrowitch, su 
i esposa y séquito, a éonsecuencla de 
T  haberse descul^ierto un eomplot contra 
la revolución rusa.
También se proeedetá a las datenoio- 
nes del gran duque Pablo Damitra y 
otras personalidades. Uvaauaolón
Antes do procederse a la evacuación 
de Riga, el general BráSfri, jefé del duo­
décimo ouerpo de ejéróito, ordenó quo 
fueéon evacuados e incendiare* le* 
barrios importantes, y la voladura eon 
dinamita dé los muelles del puerto.
Sávínkoff declara que no amenaza 
ningún peligro al ejército.
Las fuerza* moscovita» abandonan 
las líneas obedeciendo a íin plan prf- 
visto.
Se ha publicad® una nota oficiosa 
dieiendb que la catástrofe de Riga es­
taba descontada ya, habiéndos® toma­
do con' anteiación lás rasdidas para 
eyaeuaria.
La artillería pesada trasl adóse la se­
mana antorior a lá q̂ jic ©rdehése la 
eyacuaeión.
El último tren de heridos marchó ya 
bajo el fuego de la artillería alemana.
Se lanzó el enemigo sobre laé trin­
cheras de l ? primera línea, coh gases 
asfixiantes.
Los tiros de la potente artiUería tu­
desca obligó a retirarse a una división 
rusa con grandes pérdidas.
Las tropas rusas saldrán para reéls- 
tir el ataque desdé Riga a Wenden.
OentRO Hispán®
l  d e  m a tr íc u ls i
__________  ..Jy ^
de éste Centro, se anuncia al público 
que, desde esta fecha al 3o de Septieoa- 
bre préxim©, se encuentra abierta la 
matrícu a a las tres asignaturas de 
Arabe vulgar teórico práctico, escri­
tura y conversación mercantil, Geo 
grafía e Historia de Marruecos y Cos­
tumbres y leyes 'civiles y penales d«l 
Mogréb, que constituye el grupo de 
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene organizado este 
Cenro.
La matrícula,absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos los días hábi­
les, de oeko y media de la noche en 
la oficina de es e Centro, establecida 
en el loca* de la Cámara de Comer> io, 
Alameda Principal núm. 11.
Los referidos estudios, dividifios en 
dos cursos y uño de amp iaCíón, dan 
derecho a obtener a su término un tí­
tulo dé competencia.
De la Previncía
Prestando servicio la pareja de la guar­
dia civil del puesto de ienadalid, sorpren­
dió a dos individuos que tranquilamente se 
dedicaban al alegre deporte de la caza..
• Estos, al divisar los trincornios, no reci­
birían muy buena impresión, pero siles 
quedó ánimo para darle a los pies, empren­
diendo restiginósa fuga y abandonando en 
su huida una escopeta y un sombrero de 
les que se incautaron los guardias.
Se practican diligencias para averiguar 
quiénes puedan ser tan veloces cazadores.
ELvecino de Ceuta José Cárceles Martí­
nez se presentó á la guardia civil del pues­
to de Ardales, manifestando haber extra­
viad© en aquel término un pase da la se­
gunda reserva y úna cédula dél Garriente 
ano, extendida a su itónibfe. '
iltim os despachos
Madrid 6-1917.
Ño ha variad© la sltuaclóa en el fren- I  la mina que destruyó la cima Coldila-
ocupada por los austriacos, mere-
Esta noéhé inSroha a Santander el 
Diihetor de Obras públieas, ante la fg- 
dicación que hiei« ra el rey a los repre­
sentantes en Cortes por Santander.
Qestitueién
G®ny®oatoria
l^aio ha eenvoeado a Importantes 




El Gobierno »e halla preoeupado.y 
estudia'Cehstántemdnte el problema do 
las subsisteiieias.
Una ®a|iaa
Picón de Pozuelo de Alarcón, que
Parece cqnfiímars® que el Comí-ó 
del partido socialista ha destituido «i  - 
cialmente de la jefatura á Pablo Igle­
sias, por negarse éste a autorizar el pa­
sado movÍiaÍ«nb.
Befumoién
Se ha reoíbido m  íelegramá partiei- 
pañd® que en Laguna ha fallecido el 
obispo de Santa Cruz d© Tenerife.
fnteraa®® enalaguRjlaá
El señor Éeihi acompañado da Pablo
en
te occidental.
Continúa el cañoneo entre Oerny y 
Hurtebise y en ambas orillas del Mosa.
Varios ataques alemanes han Sida 
rechazados al oeste de Hurtebise, en el 
Woevre y en Champagne.
Los germanos confiesan quOlos fran- 
oesés les quitaron unas tiincheras en el 
Camitio de las Damas.
Los italianos han avanzado algo 
el valle de Brestovlzza.
En el resto del frente italiano 
hay acciones de artüleria, que son más 
violentasen la meseta del Carso y al 
oeste de Goritzia.
Sigue la batalla de artillería en el 
frente, sobre todo on la áltiplaniefé de 
Bainsizza. -
Tropas teutonas ayudan a las aus* 
triacas.
Se confirma que en los Alpes Julios 
s« baten fuerza* alemanas considera­
ble*,
Y se afirma en Roma que los gonera- 
les austríacos kan pedido.a Mackensen 
les envíe el cuerpo alpino, formado po? 
tiroleses, que se bate eontra rumanos y 
rusos en fes Cárpatos moldavos.
En Macddonia hay indicios de que 
SarraU sé prepara a atacar.
Varios aviones italianos han volado 
sobré Viena y han arrojado procla­
mas.
Los ingleses han hundido cuatro dra­
gaminas alemanes en el mar del Norte.
Roupaolón
Esta nqcbfi I» ba feetbido la noticia
f ciendo por ello ser eondscorado.
Otro hijo ha muerto en el frente, y I 
i ©tro es ©1 famoso arabista León Cae- 
tani.
Monumento
/  En el municipio de Sassari se ha 
i ifaaugurado el monumento a Víctor Ma­
nuel II.
Se pronunciaren disciusoa de home­
naje al monarca,a Cadoma y al ejéreito, 
ensalzando la memofiti de los que pere­
cieron en ei frente.
Fsllcitaolon
Los periódicos feíicltin a Cádorn-A 
con motivó de cumplir 69 años.
Lo propio ha hecho ei diario católico 
«Patria».
Balance
El balance de las cuentas de gastos 
militares de Italia, hasta fin de Julio de
1917, aeusa 22.364 millones.• ' )
Be Londres
De aviación
Nuestrq* aviadores navales bombar­
dearon ei anterior día 2 los muelles y 
cobertizos da los submarinos, y los em­
palmes ferroviarios de Brujas, prodú- 
ciendo algunos incendios en lás exclu­
sas del canal, en l á ' ciudad y también 
en tres aeródromos.
Uno de nuestros aparatos se vi6 ata­
cado por seis énémigos, logrando de­
rribar a uno de ellos.
Sa eníáblaron tres combates aéreos. 
Nos falto una de nuestras máquinas.
I Naeimiento
I Basilea.—La espesa del kromprinz h* 
I dado a luz una niña, en el palacio d® 
I Postdam.
I p o m u R i® ® á o
I París.—Los aiematies, después de 
I violento bombardeo, iniciaron dos «ta- 
I qnesonia meseta de California, siendo 
I ambos rechazados.
Continúa la actividad de la artillería 
en las orillas del Mosa.
Bombardeo
Londres.— El Almirantazgo pubiies 
una relación de los diversos eficaae» 
bombardeos realizados por aeroplanos 
ingleses contra las posiciones enemigas 
de Bélgiea.
. El vecino de Nerja, Miguel Jaime Aceve- 
dOjí necesitaba un sombrero y un pantalón, 
y ú lfio fn^e , que no debe estar muy bien 
'd’éfón^p ir vió otrO medio de satisfacer 
ú p M  más que con el importe de
una ro^áñá: propiedad de su convecina 
doña Rita Gómez Acosta, y aprovechando 
un descuido de ésta se la hurtó.
Pero doña Rita puso el hech© en conoci­
miento de la guardia civil, que le ha quita­
do a Miguel las ganas de lucir prendas 
atentando a la propiedad.
Han sido detenidos p a rla  guardia civil 
de Burgo los jóvenes José Ríos González y 
José- Anaya Gómez, que estaban reclama­
dos por el juzgado municipal del partido.Colegio Pariclal Mercintii
'‘«SI mm.
LA AIM@RÍA
m  VINO»SlSTAUUáNT t  fíMUDA 
-  DE'
®aí»í« Barcia 16- MAI.ABA 
Sarrieio por euWertoe y » l» lia**; .
Jírceio eonvenoiou»! ep» «1 Bemwo » aomi- 
«flió. Ispooíálidaá fen Víoo de loe Morileí Se 
doB) Aiejatndro Moreno, de Luean».
' " Q in e  fP a s c u á lin i
Aceptando la invitación qué galan­
temente ño» hizo el señor Paácualini, 
hem os tenido el gusto de prasenoiar la 
prueba de la película titulada «Lyda 
Dtor», y, sin temor a mentir ni ensar- 
Zarla, podemos asegurar que se trata 
de una de las pocas buenas películas 
que BB han impresfonado hasta el día.
Este/Z/m es un verdadero estudio de 
psicología femenina.
En eila vemos presentadas eón gran 
delicadeza las recónditas dobleces del 
alma hipócrita de una mujer, que, 4© 
minada púr un hombre ambicioso y cles- 
coñtértto de su Buértei llega a los limi 
tos del finfgiiaientó y 1» íaUedad pata 
cóosegnir los fines malvádos que le in­
dicaba este hombre.
Kitty Gordpn on su papel de f  onde*
Clases éie isSisitnas
Se encuentra abierta ía matrícula 
para las c ases de los idiomas francés 
s inglés, que vienen 'fxplicándose en 
el domicilio sociai de esta Corporación 
desde hace s gun'. s años.
La importancia e interés que esta 
clase de estudios tiene para nuestra 
juventud, y eJ carácter emineniemen- 
te meréanti con que son cursadas es­
tas enseñanza, nos induce a creer que 
el e’emento estudioso de esta capitaí, 
principalmente la dependencia mer­
cantil, responderá con-eecusiasnio ai 
sacrificio que para dicho org anís ruó 
representa e* sostenimiento de estos 
estudios. , vih''
La matricu’a podrá so’ici.ai se en la 
Secretaria del Colegio Periciri Mer­
cantil (A ameda Principal número 11), 
todos ios úías hábiles de ocho y mecüa 
a queve y media dé la noche.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes: ^
Circule Republicano.—Centro Pede- 
ral. —-Juventud Republicana • —Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu-? - 
blicañe, calle de San Nicolás. Centro
Republicano ©brero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano- calle 
de Mármelés, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms, 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Hueíin), y Redac 
nón de EL POPULAR.
— . ..................... >1 ii rii-wiirr
Se desea nm syuia-jardmero par» una 
en esta vega. , , _
Parto razón, 1 Prim, de 6 a 7.
'■M
a
Asilo de los Angeles
Cuenta de Ies Ingreses y gastos oourridos 
en dicho Asilo, durante el mes da Agesto di- 
time:
Ingresos
Saldo en caja del mas anterior, 40'30 pe­
setas.
Donativo del señor Secretarle del Obispa­
do, 5; Ídem del señor Obispo de Olimpo,
Ídem de don Jerénlmo Yalpuerta, de Eeija, 
25; iáem cíe un bienhechor del Asilo, 100; 
Idem de don Augusto TalUefér, por casetas 
de baños, 40; Idem del señor concejal den 
Juan Valleje, 25; Idem de doña Catalina Re­
yes, 3!; cebrado del Ayuntaralente por sub­
vención del raes de ©ctubre de 1018, 403^5; 
venta de esparto, 25‘85; cobrado por reciboa 
de suscripción, 1.105 2§. — ío ta l pesetas, 
1.928*05.
Gastos
Cuenta dsl señar Oliva, per B80 kilos de 
arroz, 136 pesetas; Idem por 200 kilos de gar­
banzos, 100; ídem por 100 kilos de habichue­
las, 74; Ídem per 7 arroba dé aceite, 128 75; 
ídem per media arroba de pimentón, 10; I d ^  
por I kilo de especias, 7; ídem por 4 arroba 
de jabón, 47; ídem por 1 arroba de bacalao, 
24: por 4 quintales de carbón de cok, 32; por 
impresos al señor Mateos, 3 50; paga del 
practicante, 45; medicinas, 14; por comida y 
socorros, 26 80; gastos de oficina y limpieza, 
2'70: comisión del cobrador, 55*25; comida y 
grrstsficfición del portero e Inspector, w ; 
trcvisportas al Asilo, 5; paga del oficial de 
Secrt ía, 7i; carne, leche, café y azúcar 
para enfermos, 28*50; por 24 arroba de pata­
tas. 35'SO; por verduras, 17; por 61 kilos de 
sal. 2*85; por 4 fanegas de cebada y 5 pacas 
paja. 55*50; por 2S arrobas de carhondlla y 2 
de carbón vegetal, 32*50; por 5 quintales de 
leña. 9: por Un saco eosnente, una regavdera, 
fésitoros y mariposas, 11; por escobones, es­
cobillas, cal y yese 7*85; per hilo, almidón, 
cloruro, sebo y alcohol, 4*48; per una docena 
de pistos y petróleo, 4*10; al organista, día 
de iú Patrona, 6; jornales a los asiladas quo 
trabajan, 23 40; gratificaciones a los asilados 
que 'risnen destino, 94'50; ídem á la encarga­
da «ie m renena. 15; paga del señor capellán, 
50; ídára ds! administrador, 75; por 1.244 ki­
los r 9*1 a 0 45. S59‘80; per 4 arroba de fi­
deos £i 6 75. 27: per pequeños gastos, según 
com'fírfS'bBR'tes. 4 18.--Taíal pesetas, 1-895 65¿ 
~Said0 en caja, 33.~Toíal pesetas, 1 929'08.
1 i'íga 31 da Agosto de 1917— El íessre- 
ro ngael Orellana.—^ B.'—El presiden­
te accíííeatgi. José Gutiérrez del Alamo
lillEVOS MANAI ÎIALES
L  o  e  c h  e  s
OFlCSS«AS:
l0D ten,.2S, b ijo . U D K D
PEftiSALIO
: A g u a  M i R e r a l :
3 sa r» in a < a p n X , a 3 ® ® 0 'o . -  
s r a i ’ü l. 'V ’csi,
y  u f lL n ti& la k O ir i^ M lo a ^
M9lilvfSf<«o| UoVs MavAlil ^ .
Pida ií. la botella de ana dosis del más saave PÜl^Gfl^TE, en fapmacias y  dyogaepias.
Don Rafael Martin Dera, C. la Real.
Don Francisco Vera Ballesteros, Carra- 
traca.
Don Francisco Pavón Barquero, Almar- 
g«n.
Don Francisco Monttro Peruj, C, del Be­
cerro
Don Benito Avilés Durán, Campillos.




. Ante la sala primera compareció el veci­
no de ia barriada de El Palo, Francisco 
Toro López, quien al salir de una panade­
ría, donde prestaba sus servicios, tropezó 
con otros jóvenes de su edad, y por bro­
mas que se dieren, cuestionaron, hasta ve­
nir a las manos, esgrimiendo y lanzándose 
mutuamente piedras, teniendo la mala suer­
te Tomás Muñoz, contrincante del Toro, 
que una de ellas le diera en la cabeza, don­
de le preduj© una lesión, que tardó en cu­
rar sesenta y un día.
Practicadas las pruebas, el ministerio lis- 
cal retiró la acusación que previsienal- 
mente sostuviera centra el procesado.
SSlsolpailes de Cace
Anta la sala segunda comparecieron los 
jóvenes José Bustos López, Francisco Ca- 
macho González y Antonio Chamizo Gar­
cía, les que aprovechándose de la borra­
chera de Rafael Cortina Chaves, le hurta­
ron un bult® de repas usadas que lleva­
ba, las que enterraron el el cauce del Gua- 
• dalmedina, con objeto de apropiárselas en 
mejor ocasión.
A la mañana siguiente, día 8 de Julio 
de 1916, el Chamizo, que es el más vivo 
de los tres sujetos, desenterró el lío y fue 
a venderlo a la prendería que en el pasillo 
de Santa Isabel tiene Josefa Muñoz, donde 
le entregaren tres reales, qué equitati­
vamente se repartieron.
En el acto del juicio, el ministerio públi­
co interesó para los procesados la pena de 
125 pesetas de multa, con cuya petición 
estuvieron conformes les defensores'seño­
res Calafat y García Moren®, quedando les 
juicios conclusos para sentencia.
da íieenoSamíóinto
Han sido propuestos de lícenciamíent® 
para los días 15 de Octubre y 24 de No­
viembre próximo, los reclusos José María 
García y José Narváez Gsnzáles, respecti- 
varaente.
p a r a  h a y  
Seccién primera .
y  clez-Múlaga.—Atentado.— Procesados, 
Miguel López Cobo.—Defensor, señor 




cisco Cuenca Pedresa y «tros.—Defensor, 
señor España.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Ju a E g & d o s  i m i B s ie ip a l e s
PROVINCIA DE MALAGA
Partido judicial del distrito de 
Colmenar 
Alfarnate
Don Adolfo Pasqual Luque.
Alfarnatejo
Don Bfrnardo Ruiz Agudo, don José 
Muñoz Moreno, don Juan Rodríguez Ro­
dríguez, don José Ruiz Luque, don Anto­
nio Alba León y don Francisco Jaime 
Alba.
Almáckar
Don Antonio Redondo Ríos, don Juan 
España España, don Gonzalo Molina Do- 
menech, don José Qámez Gutiérrez, don 
Juan Qámez Roca, d©n Emilio Alcántara 
Pérez y don Esteban Jiménez Alcántara.
Borge
Don Juan González Yallejo, don Salva­
dor Velasco Robles, don Guillermo Pérez 
García, don Antonio García Barca y don 
José Alarcón Martin.
Casabermeja
Don Juan López García y don Diego F, 
Bolaños Sánchez.
Partido judicial del distrito de 
Alhaurin el Grande
Don Miguel Selles Cobos, don Angel del 
Pino Vargas, don Antonio Peñafiel Linde, 
don Francisco Burgos Rueda, don Agus­
tín Alvarez Gómez.
Coín
Don José Jiménez Huertas, don Manuel 
Jiménez González, don José Oareía Fernán­
dez, don Miguel Ruiz Morales.
Guaro
Don Sebastián Carretero Gujllén, don 
Juan Millán Palma, don Juan Domínguez 
Mancilla, don Julián Blasco Crespo.
(Continuará).
TTinv-TrriiTrnrriW'JT’rĤ
D O N A T IV O S
He aquí las cantidades entregadas 
p9r encarga daiGebernador eivil ai mi­
litar, para obseqmifer a las tropas: 
Señores Lsries, 1.500 peseta?; seño­
res Hijos da Pedro Valis, 1.000; seña­
res Gómez Hermanos, 500; Banco His­
pano Ainerieano, 500 Sociedad Altos 
Hornos, 500; id. de Tranvías, 200; don 
Simón €asteíl, 25Q; don J«sé Eriales 
López, 250; don Francisco López, 250; 
fábrica «La Esperanza», 250; don Fran- 
Giscó Masó, 250; Ferrocarriles Subur­





JUZGADO DE CAMPILLOS 
Cabezas de familia
 ̂ Don Antonio Sepúlveda Ponce, Cana-
U üCtí.
Don Víctor Torange Casado, Ídem.
Don braneisco.Montiila Talayera, Cañe­te ! a Keai. '
Don Francisco Agustín Ortiz Garda, Te- 
ba. '
Don José R ib ^  Márquez, Carratraca. 
Dor. Antomo Guerrero Castillero, Teba. 
Don Emilio Gallardo García, S. de Ye­
guas. '
Don Salvador Martin Rivas, Ardales.
Don I edro Carbonero Martín, S. de Ye­
guas.
Don José Fontalva Foníalva, Peñarrubia. 
Don jóse Barquero Morgado, Almargen. 
Doxi ^uis Verdun Pérez, Campillos.
Don Juan Becerra Velasco, C. del Bece­
rro.
Den Juan Arjona Morgado, Almargen. 
Don Idelfonso Asiego Ramírez, Campi-
Don Cristóbal Bravo Paz, Ardales 
Don Andrés Barquero Rebollo, Almar­
gen.
Don Federico Andrades Sayago, C. la 
Real.
Dpn Enrique Be.rraúdez Alvarez, C. del 
Becerro; '
Don Francisco Berdugo Ríos, Teba.
' Don Antonio Benitez Bueno, S, de Ye­
guas.
Don Pedro Cuellar Clavijo, Campillos. 
Don José Carbonero Martín, S. de Ye­
guas.
Don Luis Duran Cuellar, Campillos.
Don Rafael Escalante Andrades, Teba. 
Don Cristóbal Gómez jurado. Ardales, 
Don Rafael Moreno Luna, Campillos. 
Don Rafael Remo Gómez, C. la Real.
T » m í s ‘ o s  y
W ita l  lEae»
Centísús coseckando aplausos la sim­
pática bailarina Amparito Medina.
Los arriesgados trabajos de«Th© M®- 
randiftis», llaman la atención del pú­
blico.
Tratase de un número de muck® mé­
rito.
La gran eancionista Salud Ruiz, si­
gue siendo la admiración de ía concu- 
I rrencis.
Nuevamente anuncia ía empresís, el 
d^büí de Aária Robi, que ájríes n® pudo 
vci^ir a causa de ios úUimüs sú'CeSQS. 
CÍB«oo Lm
DeciXidamente !a empresa de este 
espectáculó está de enlioiabueiiD, pues 
a diario se ve el circo fi^vorecidísirao 
en extremo por numeroso público.
Los artistas, en su mayoría notafe es 
y de mérito sancionado, se esfuerzan, 
ora en sus arriesgados y emocionaníps 
ejercicios, bien procurando prestar ía 
mayar novedad posible a las funciones, 
a fin de sostener el interés y el afecto 
que les demuestra el público.
En las dos seoeiones fueron ovacio­
nados insisíentemento la notabilisima 
ardsía Bella López y su excéntrico.
clGws interpretaron varias paro­
dias hicieron reir mucho al audi­
torio.
isk.Tj0iEaa!apr3
£ A T L A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Bomicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gérenie: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- h 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estadé español, el Depósito j 
máximo que autoriza la lev. By
Ú ñ e i n a  m n  M á l a g a s
@ a H a  t l o  S a n t a  M a r í a ,  2 1 m  ~  T a l ó  f a n a  3 2 S Í  
B a l a g a á é s  D a n  L u e l l a  M a r t i n  °
Snmaaaa laaalaa
El ratero Antonio Cabello Moreno 
(a) «Carapalo», hurtó ayer de un carro 
conducido por José Vargas Torres, dos 
sacos vacío.
Detuvo al randa «n  guardia muniei-
En Puerta Nueva promovieron fuer­
te escándale en riña, Antonio Muñoz 
Morgaáa y Francisco Ceralto Aluera.
A lo que parece, se sustenta en la Direc­
ción general de primera enseñanza el crite­
rio d® gratificar a 1*8 maestros, por el des­
empeño de la clase de adultos, con la cuarta 
parte de sus respectivos sueldos pe» sonales, 
excepción hecha de los de Madrid y Barcelo­
na, que todos, sea cual fuere su categoría, 
percibirán SCO pesetas.
Compañía Vinícola del Norte de España
D I L B A D  — D A D ®  
é S A  r U H B A B A  E R  187*
Premiada ea varias expoaieiones. lltimameBte eoB el QiSiMSi PBEMXO ea la de Parle •» 
900 y Zaragoza de 1908.
ü l o j a  9€ tpM sn8i»so .»-> 'C li8S B i^pa@ 8B e
venta ea loe priao^ales ültramariaos , Hoteles, Fondas, Bestaoraaits y Paste^i^aS» 
Fgesse biea ea esta MAS@A BECIISTBABA para ao ser eoaftmüaes coa otras at «W.
prentGdos. por las irntaeioaes.
Desde primero del presente mes, queda 
abierta la matrícula gratuita en la sección 
elemental femenina de esta Escuela profesio­
nal de Comercio.
GRAN DEPOSITG DE C iS iS DE HIERRO
Las asignaturas que se cursan son: Conta­
bilidad, Mecanografía, Ortografía y Francés
e Ingles, „ . „
Las horas de secretaria (Beatas 27) son de 
7 a 9 de la noche.
Ha sido remitido a la «©aceta», íJéra su pu­
blicación, el escalafón det profesorado dé las 
Escuelas Industriales de Artes y Oficios, dan­
do un plazo de quince días para que reclamen 
los que ne se hallen conformes con el núme­
ro en que van colocados.
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
Esta casa es la más an-ligua y la  que 6fs«ec® más garantía 
lio tiene sucursal.—Venta al p®i* mayor y menor 
Economía para el que compra 20 por iOO 
Ventas de colchones de borra, lana de cercho y miraguano
O O M PA fiÍA , 7 , (freate al Santo Cristo.)
B O T A *  B E  M A Á A :
Es de esperar que el tiempo sea torftiento- 
so en las cosías de Cantabria y de Catálúña.
Se le ha facilitado libreta marítima para 
poder navegar al inscripto, Antonio Martin 
Muñoz.
MoElwa Lario, I M d é d d I®  W i® ® dl®  w*L«8A
ESTABLECtAÍIENT® BE MATERIAL ELECTRICO
La oaaa que más barato vendo todos los artienleg eoneernientes a la eleotrieidail.—Para ias* 
talaoicaes d» luz aláotrioa, tiinbres, teláfonoB, pararrayos y maquinarivea general, aeudid a ésta 
eaBa,̂ Eegares de obtener un 5@per 100 de benefició.—Beparaoión de iustidaeionas.
Aliénte»® awl«aa« Vlftedo, M olina LarlO i I.—(üAl a s IS
2?a ?ido exceptuado en San Fernando del 
servicio' *1© Arraadaíel inscripto dé Málaga, 
Rafael Rivüá .‘’Pj®!-
El Juzgado de Marina cita para que compa­
rezcan a declarar a Diego Miranda; Moreno, 
Andrés Pendón ViUegas y Manuel Pardo.
Por diferentes conceptos Ingresaren ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 12.516*94 pe­
setas.
Hoy es el último día de pego en la Tesore­
ría de Hacienda de ios Jiaberes del mes de 
Agosto último, a los individuos de clases pa­
sivas de Montepío civil, militar, remuners- 
dora, jubilados y retirados,
Noticias de ía noche
Hoy saldrá con rumbe a Valencia el va- v 
por «Sagunto», después de haber verifica- f 
do las pruebas de la máquina que ha de  ̂
utilizar para su viaje. |
El vapor «Atlante»de la Compañía Trans- > 
mediterránea, lo acompañará en su viaje.
El ingeniero jefe de mentes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de leña del monte denominado «Pi­
nar, de los propios del pueblo de Nerja, a fa­
vor de don Manuel Casanova Aguila.
i
El Arrendatario de Contribudones ha par­
ticipado al señor Tesorero de Hacienda, ha­
ber sido nombrado auxiliar subalterno para 
ladbbranza de les pueblos de iazona de Ren­
da, don José Carrasco.
Hé aquí el programa que interpretará 
la Banda Municipal hoy, de Q a 11, en la 
Alameda Principal (Tómbola).
«Saludo a C*ruña> paso doble, Calvisst.
«Tric-Trac» polka de salón, Waldtaufeld.
«Tutti in raasehera» sinfonía, Pedrotti.
«La Indiana», mazurca, Losada.
«El tío Gindama», paso doble, Juarranz.
El próximo Domingo también concurri­
rá la Banda al recibimiento de la Colonia 
Escolar, amenizando el reparto de libretas 
de la Mutualidad Escolar, que tendrá lugar 
dicho día en la Casa Capitular.
E L  P O P U L A R
I
Be vende en Madrid.—^Puerta del Sol 11 y 18> 
En Qtaaada.—Aceras del Casino 18.
| ¡ n  B o b a d i U i . ^ B i h U 9 Í M 8  ñ f  I f i  ,
La Efraedón general de la Beuda y Ciaste 
pasivas ha concedido las siguientes pensic- 
nes;
Don Andrés Martes Gómez y doña Josefa 
Moreno Rivas, padres del soldado Francisco, 
182*50 pesetas.
Doña Amalia Salina López, viuda del se­
gundo teniente don Joaquín González Díaz, 
460 pesetas.
Doña Ana López Suórez, viuda de subofi­
cial don Tomás Moreno Infante, 625 pesetas.
USE
Preparado efieaci-* 
simo para el cuidado 
higiénico de ios pies.
P E D I  S A N ,
^ evita y cura Üoda cla­
se de molestias.
Paquete con dosis 
para dos baños, 0»80
D« venia en farmacias, droguerías y perfumérlas. 
DepósKo central; J. TRUOHUStO, Hortaleza, 68, Madrid.
Ayer constituyó enfla Tesorería de Haelaa- » 
da un depósito de 142*50 pesetas, den Geles- 
tino Echevarría.BastarrecheZjpara gastos de 
la demarcación de 16 pertenencias de mineral 
de plomo eon el título «Castor Urdíales», tér­
mino de Nerja.
Per *1 ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Den José Benochte Barrachiea, capitán de 
infantería, 625*50 pesetas.
Don Juan O su car Aregui, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
@ecUio Coterruela Alcántara; carabinero; 
3802 peietas»
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 45 S00'40 pesetas.
RE®!STlRt® C IIÍIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Victoria Infantes Jiménez, 
Gandelerla Basina Fiiva y Francisco Arias 
García.
Pefunclén.—Antenifi Morilla Kuiz.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos —Ana María Martín *ánchéz, 
Asunciáu Arroyo Triano y José Gambeto 
Fomel.
Defunción.-—Juan Cepa Valero.
Juzgado de Santo Bomingo 
Nacimientos.—Miguel Seréano Alba, Isabel 
Luque Mérida y María Portillo Gérdeha.
Defunciones,—Dolores Fernández lermú- 
dez, Juan Lozano Gámez y Encarnación Ra­
mírez Martín.
Cambio de horas
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica ©ftalraológica raunici- 
pal, ©r. Corpas, será durante el verane de 
10 a 12 y de 4 a ñf
•vV
A y u n t a s n l a n t a
«•aaHiSattlén d®l aptoitrlo cS® oaraoa
Día 5 de Septiembre de 1017
Pesetas,
Matadero. . • > 
Idem del Falo . • 
ídem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . - 
Poniente . . . . 
Churriana- • • • 
Cártama . . . • 
Buárez. . . • • 
Morales . . . .  
Levante . •
Capuchinos , . .
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . • .
P a l o ....................
Aduana . . . .
Muelle....................
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto



















Total. . . . . . . . . 2.226 91
H a t i i i d e r o
Estado deraostrativede las reses sacrifica­
das el día 4 de Septiembre su peso en canal 
y derechos por todos concéptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 3.374 50 kl- 
tógramos, pesetas 337*45
S4 lanar y cabrío, peso 709 00 kilógra- 
mo9 pesetas £8 36.
26 cerdos, peso 2 067 59 kilogramos, pese­
tas 206*75.
Carnes frescas, 20*30 kilégraraos, pesetas
2*00,
29 pieles a 0*60 «na, 14 SO pesetas.
Total de pes®, 6 171 09 kilógrames.
Total de adeudo, 589 Ó6 pesetas.
Recaudadén obtenida eii ei día 5 d» Septiam- 
bre jjor lo» conceptos sigulentaa;
Por inhumaciones, 42roo pesetas
Por permanencias, 101*50 pesetas.
• f  or exhuníacionos, 40*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
■jeseías.
Total. 562 50 oeseta*.Información comercial
IVIttr>cado de pasas 
de 1917
Imperial. . . . . . . . . 70
Royaux . . . . . . . •. . 54
Cuartas.................... ....  . . . 46
RACIMALES
Imperial.............................. . . 60
Imperial bajo . . . . . . . 65.
Royaux ......................... . . 50
Guartas . . . .  . . . . . 42
Cuartas bajas. . . . . . . 39
Q uintas. . . . . . . 36
Quintas bajas. . . , ; . . 34
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente baje. . . . . 30
Lechos corrientes . . . . . 28
©RANOS
Revi sos. . . . . . . . . 45
'Medio reviso . . . . . . . 30
Aseado . . . .  . . . . 32
Oerrientes. . 3 .i-̂  . . . . 36
Escombro fine. . . . • . . djj
Escombre b as te . . . . . . JíS
e^ L E T iia
El de ayer publica lo siguiente:
Continua el real decreto del mlnisterie de 
Fomento, relativo a la organizaéión previn- 
clal dé lo.» servicios de agricult//ra.
—Edicto de varias alcaldíasry requisitorias 
de diversos juzgí^dos
—Continúa la relación df̂  los jurados que 
han de actuar ea el año' judicial de 1917 
a 1918.
—Tarifa de Ies arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayuntamiento de Villa- 
nueva dél Trabuco.
AmiERIBABES
Entre marido y mujer:
—Juan, coge la botella del sublimado co­
rrosivo y escribe «veneno» en láetiqueta, no 
vayan a beber de ella las criadas.
—Si no saben leer.
—Pues entonces dibuja algo siniestro; una 
calav«ra, por ejemplo.
—No sé dibujar ,., per© no Importa. Pegaré
un retrato de tu madre.
Un cómico lee ttn periódico.
«E! más emfriénte de nuestros actores se 
encuentra gravemente enferme.»
— ¡Cielos!—exclama—. ¿Si será cierto? Go­
rro a ver al médico.
Fffli«88aai@ia jy L a b iíb ra t® 3 * is
O B  —
1 .  -  © E S L 9 Q E
(Farmaséatloa sucesor de H. de Praloago) 
B a erto d elM er,7 .-M A LA m  
Medioameatoa quiaoieameate puros.-Bsp*' 
suuidádes aaeioaales y esferu^erae.
Bwvieie espedid áe envíes a proviadas. 




— DE LA —
s o o i E B A B  e g o b A b u o a
de AmigoiB del País
Pías® de la Cene«|«uei6 ii ndm. «
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
a nueve de la moeke.
D a p a m t á a u l a  a
TEATR® VITAL AZA 
noche» grandes secciones t 
rietés, toraand® parte en el espectáeu 
*** H ñúraeros de este género.
lutaca, 1̂ . —Entrada general, Q‘29,
------BINE PASCBALINI 
4e M álaga-Alameda de 
al Banco de España).—H« 
eíén coi tinua de S a 12 de la noche. Gi 
Jomingos y días festfvoi 
elén contínaa de 2 de la tarde a 12 de
céntimos.—General, I atóala Señera!, 6.‘10
GRAN CIRCO LA ALEdMA
T«á«. 1- Parque)
8 V I r v*taf «acciones16 y - Beminges y días f<
m a t i z a  las 4 y media
I
i
Ds. 4* n ,  roruLM,
